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España 
DE HOY. 
Madrid, Junió 3 . 
A L A E M A Y PKKC AUGIONB3 
C o n t i n ú a la alarma causada por los 
recientes atentados anarquistas con-
t r a el Rey. 
Se han efectuado registros en las 
casas de algunos anarquistas, ha-
biendo hecho la policía importantes 
hallazgos. 
E l Gobierno ba circulado ó r d e n e s á 
los Gobernadores de provincias para 
que emprendan una c a m p a ñ a e n é r -
gica c é n t r a l o s anarquistas. 
Se ha dispuesto asimismo que se re-
doble la vigilancia ante el temor de 
que pueda intentarse algo para alte-
ra r el orden públ ico . 
Los Ministros guardan la mayor re-
serva sobre estos particulares. 
ACTUA 
Ayer hubo sesión en el Senado 
y tampoco se trató en ella de la 
solicitud que tiene presentada el 
Casino Español á la alta Cámara, 
para que autorice la venta de un 
solar en los terrenos de la anti-
gua muralla. 
Y como el Casino no puede es-
tar esperando indefinidamente, 
al fin y al cabo va á resultar que, 
á pesar de los buenos deseos de 
los señores senadores, tendrán los 
españoles que renunciar al propó-
sito que los animaba de contribuir 
al embellecimiento de la ciudad, 
levantando en lugar apropiado 
un hermoso edificio, con el asen-
timiento y la intervención de los 
altos poderes de la República. 
Claro está que el Casino no de-
jará por eso de hacer su casa; pe-
ro ya no será en el lugar que de-
seaba n i de la manera que desea-
ba; esto es? en un terreno del 
Estado, cuya enagenación auto-
rizasen las Cámaras y decretase el 
Ejecutivo, siquiera no fuese más 
que para demostrar que entre los 
elementos constitutivos de esta 
sociedad reinaba la más perfecta 
armonía. 
Si esto que indicamos llegara 
á realizarse, y mucho nos teme-
mos que así suceda, porque ya 
hemos dicho que el Casino Es-
pañol no puede estar esperando 
indefinidamente, sería una prue-
ba más de la infecundidad abso-
luta del Congreso cubano, mer-
ced á la pésima organización de 
los partidos políticos, pues si en 
asuntos como el que nos ocupa, 
en que todos dicen estarde acuer-
do, no se puede llegar nunca al 
fin que se desea ¿qué no sucederá 
cuando se trate de intereses en-
contrados en que cada partido 6 
cada grupo parlamentario ande 
por su lado? 
Por lo demás, bueno será que 
conste que cuando vemos que se 
despacha rápidamente un asunto 
como el del Sr. Sanguily, cuya 
resolución todos hemos aplaudi-
do, se nos ocurre sospechar, sin 
pecar de maliciosos, que si lo del 
Casino no progresa, más que á di-
ficultades reglamentarias, débese 
á que, á pesar de todas las pro-
testas de unión y de concordia, 
todavía, con respecto á determi-
nados elementos, estamos d mitad 
de relaciones. 
D. Rosendo Fernández 
Nnestro qnerido amigo D. Eosendo 
Fernández embarcará esta tarde, á las 
cuatro, en el Morro Gastle, para los Es-
tados Unidos, desde donde seguirá via-
je á Europa con objeto de reunirse en 
Par í s á su distinguida familia. 
Deseamos feliz travesía al estimado 
viajero, al que sabemos irán á despe-
dir gran número de amigos. 
Si V. quiere un corte de casi-
mir muselina para el verano, 
pase por L O S P B E C I O S F I -
JOS, Reina 7 y Aguila 203 y 
205. Se regala una pie za de mú-
sica. 
Periódico extranjero. 
Por mi patria, y á causa de sus polí-
ticos, tuve un rapto de tristeza al 
cerrar una misiva dirigida á mi ilustre 
amigo el Presidente de la Eepúbl ica 
dominicana. Me expl icaré . 
El Sr. Morales, ávido de estrechar 
el comercio de ideas entre su nación y 
la mía, y deseoso de demostrarme su 
solicitud por la paz, el trabajo, el de-
sarrollo de las riquezas y el honor del 
pueblo que administra, apenas publi-
cado el primer número de la Revista 
de Agricultura, órgano del Ministerio 
do Fomento y Obras Públ icas , se apre-
suró á enviármelo, cual si quisiera de-
cirme: ved ahí que mi Gobierno consi-
dera uno de sus principales deberes, 
lograr el renacimiento agrícola, la me-
jora de los métodos de cultivo; desper-
tar el amor á la tierra, introducir en-
señanzas científicas en la producción 
nacional, para hacer de este país pau-
pérr imo una nación, tan rica como lo 
permite la inagotable feracidad de su 
suelo y la eucautadora benignidad de 
su clima. 
Y yo no pude responder al obsequio 
enviando otro ejemplar de la Revista 
Oficial de Agricultura de mi país, por-
que aquí no entendemos de eso, porque 
de lo menos que se ocupan Cámaras y 
Gobierno, es de aquello que nos da la 
vida: la fecundidad bendita de nuestras 
aleares campiñas. 
Aunque la publicación á que vengo 
refiriéndome, debe su existencia legal 
á un acuerdo del Congreso, no sería 
justo negar en este punto la iniciativa 
del Ejecutivo. 
El feliz continuador de la obra de 
Duarte, Sánchez y Mella, parece un 
gobernante muy amigo de la prensa, 
diafanizador de sus actos, y fiador sin-
cero en la eficacia del arte de Guttem-
bergs si ha de resultar fácil y fructífe-
ra la acción del Poder Público. 
Dos meses hace que tengo sobre mi 
desconchado bufete, un ejemplar de la 
Gacela de aquel país, con el Mensaje 
por él dirigido á las Cámaras, y más 
de dos veces he leído en ese documento, 
suscrito por el discutido Jefe de una 
nación en ruinas, y de cuyo coacepto 
intelectual y moral se ha formado tan 
pobre criterio la mayoría de mi pue-
blo, pensamientos y propósitos que 
har ían bien en formular y seguir, los 
que de más cultos, más libres y más 
grandes presumen. 
Yo sé que allí ha habido muel o des-
potismo, anarquía mucha, carencia de 
patriotismo inteligente y estrechísimo 
criterio político, rayano en la autocra-
cia, por parte de los triunfadores. Pero 
me figuro que aún podemos recibir 
lecciones del Sr. Morales, y que, le-
yéndolo, debieran hacer acto de contri-
ción los que se llevan las manos á la 
cabeza, cada vez que un periodista in-
dependiente advierte de un error al 
Ejecutivo, ó desaprueba los procedi-
mientos de una agrupación. 
Después de proclamar la absoluta 
libertad del periodismo y de recomen-
dar al Ejecutivo la supresión de pre-
ceptos deprimentes y de castigos in-
justos—como nuestra Ley de co-res-
ponsabilidad—dice: 
TTo pido para los actos de mi Go-
bierno la intervención eficaz y severa 
de la prensa. Tengo para mí que la 
oposición razonada y doctrinaria es la 
base más firme en que descansa el ré-
gimen representativo. SI el periodista 
se inspira en móviles de bien público, 
seré el primero en inclinarme ante él. 
Si, por desgracia, encauza sus rumbos 
por vías descaminadas, l levará en sus 
propios extravíos el merecido anatema. 
Pero el Poder Públ ico debe dejarle la 
mayor latitud y rodearle de toda suer-
te de garantías . El error, por más que 
se prodigue en forma de seductor arti-
ficio, se desvanece al cabo, y sólo que-
da en pie la verdad, despojada de pa-
siones miserables, como cimiento úni-
co, sobre que se levantarán el ju ic io 
de los contemporáneos y la sanción su-
prema de la historia". 
He ahí el lenguaje propio del Go-
bierno de una República democrát ica; 
he ahí el concepto de la soberanía de 
la prensa en las sociedades libres. 
Después de eso, no puedo menos de 
traer á las mientes el equivocado em-
peño de alguien que, no ha mucho, tra-
tó de cohibir derechos inalienables, y 
hacer trizas la libertad del pensamien-
to; como si los hombres honrados que 
han hecho del periodismo un sacerdo-
cio y de la propia dignidad un culto, 
pudieran sacrificar los deberes de su 
conciencia al medro ó al terror. 
Ahora, no ya sólo la publicación de 
esa Revista, sino su remisión por el pro-
pio Presidente á sus amigos del exte-
rior y la súplica que les dirige para 
que colaboren en ella, demostraciones 
son de que allí el Gobierno, cerrando el 
paréntesis de los despotismos y las ra-
piñas, se propone abrir estímulos á las 
nobles energías nacionales y hacer ase-
quibles al trabajo agrícola los explen-
dores de la vida civilizada. 
Ya en el primer número de la publi-
cación, de útiles materiales repleta, 
aparecen amplias explicaciones del nue-
vo método de cultivo de nuestro sabio 
agrónomo el Dr. Zayas; recomendacio-
nes calurosas para que allí se ensaye; 
mientras aquí, en la tierra del ilu8tr€ 
inventor, aún resiste la rutina y res-
ponden burlonas carcajadas al generosa 
esfuerzo de nuestro paisano. 
Y junto á otras lecciones científicas, 
estadísticas prácticas, noticias de otros 
cultivos y excitaciones al patriotismo 
dominicano, resalta el altruista propó-
sito, bril la el noble, civilizador y fecun-
do ideal, con la declaración de que la 
Revista, costeada por el Estado, se re-
par t i rá gratis en todo el territorio de la 
República. 
Tal es el deber de los Gobiernos que 
de veras se interesan por el mejora-
miento de su pueblo. Así es lícito á las 
Cámaras de un país, gastar el dinero de 
todos: cuando á todos alcanza, en for-
ma racional y científica, el beneficio. 
Cuba, país eminentemente agrícola, 
de campos feraces y sabroso clima, da 
inmensa producción y vastísimo comer-
cio, más infeliz sería que las tribus nó-
mades del desierto, si se agotara la sa-
via de sus praderas. 
Y Cuba quiere crear un Ministerio 
y más capas de agua INGLESAS GA-
R A N T I Z A D A S I M P E R M E A B L E S y 
de mucho vuelo acaba de importar la fa-
mosa Peletería 
Depósito de Paraguas y Bastones de 
todas ciases. 
Gran surtido de artículos de viaje. 
Todo á precios muy equitativos, nin-
guna casa puede competir en precios coa 
la antigua y acreditada Peletería 
PORTALES DE LUE. 
C-1068 alt 13-1 
M i " 
SU* 3 
1.—La del alba sería, cuando Don Qui-
jote, caballero sobre Rocinante, decidió 
emprender nuevas y singulares aventu-
ras. 
2,—Acompañado de su fiel escudero, 
muy gozoso ante la idea de venir á la 
Habana de que tanto le habían hablado. 
3.—Luego de caminar día y noche die-
ron con el Malecón, entre la admiración 
de Sancho. 
4.— y de la gente que no explicán-
dose el suceso, comenzó á seguirles por 
calles y plazas, llena de gran curiosidad. 
5.—Hasta que llegaron á la Manzana 
de Gómez, donde hay un lujoso estable-
cimiento, y se apearon. 
6.—¡Oh, mi buen escudero!—dijo Don Quijo-
te:—Llevarás estos zapatos Dtiquesa ce la in-
comparable Peletería I/a Bomba, do La Bomba, 
no lo olvides, Manzana de Gómez, y los das á 
mi poderosa Señora Dulcinea, como el máu 
alto present3 para rendir sus pensamientos. 
Marcelino 
COMISIONISTA IMPORTADOR 
Lotes de Brillantes de todos tamaños. 
Perlas, Kubíes y Esmeraldas. 
Joyería de Oro y Brillantes. 
Relojes de todas clases y marcas 
X > o p ó s i t o ^ < 3 i x o i * £ v l : I M C T J L r ^ l l ^ Q V , aJ-to». 
c 1062 26t-l Jn 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
IJL es 1 <S> xi. t o d ¿a e» 1 wa s n o o la. o s 
HOY A I J A B OCHO; Buffalo Exposiíion. 
A l a s nueve; la plaza del Vapor. 
A las diez: La vuelta de Tomasiío. 
6432 8 m 
C E N T R O DE PARIS 
GALIANO 74. TELÉFONO 1940. 
Esta acreditada casa acaba de recibir un espléndido surtido en Sombreros, para toaos 
lORgustos y de todos los precios, desde cuatro pesos en adelante. 
Vestidos de seda, de encajes y de tul. Corsets de todas clases. 
Gran surtido en blusas de seda á $5.30 oro. Se hacen y adornan vestidos y sombreros. 
Crap surtido en ropa blanca. 
GALIANO 74 
c 1059 
1 3t-l Jn 
I S C O S 
Caruso Ha llegado la cuarta remesa de los últimos DISCOS cantados por el eminente 
Loce r í a L A A M E R I C A , Galiano 113.-Teléfono ntimero 1539. 
Propietar io J U L I A N GOMEZ. 
Pídase el Catálogo de discos que tiene impresos esta casa. 
a i son F r a n c a i s e 
MODAS DE P A R I S 
OJO? PUBLICO NO COMPRE VD. SIN ANTES VER LOS 
ULTIMOS FIGURINES. 
Sombreros de la última, baratísimos. Sombreros para baños 
y de diario: Fabricados especial para la casa, á $1 plata. 
Corsés de la Faculta muy cómodo, a la medida. 
7463 10t-30My 
el Tino mejor y más 
puro te la Rioja veniáo á Cuto 
IMPORTADORES: 
Romagosa y Comp. 
6349 alt 13t-9 
E L ANON DEL PEADO 
P K A D O HO 
HELADOS, CREMAS, MANTECADOS y 
TORTONIS de variadas clases, L E C H E PÜ 
R A, FRUTAS ESCOGIDAS del país é impor-
tadas; REFRESCOS EXQUISITOS de frutas 
nacionales; GRAN LUNCH, especialidad en 
SANDWICHS; CHOCOLATE SUPERIOR ser-
vido á la francesa ó española; DULCES FI-
NOS, secos y en almíbar; LICORES L E G I T I -
MOS de las marcas más acred tadas; C A F E 
PURO y aromoso caracolillo, de Puerto Rico; 
y por último, un excelente surtido de TABA 
COS Y CIGARROS de las principales y más 
acreditadas marcas. 
Los precios de esta casa no han srufri-
do alteración. 
C-1044 alt 1 Jn 
DR. i. SAATERIO 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
de los niño». 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
nacesidad de OPERACIONES. 
Consultas'de una a tres,—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
0-157 156-19 E 
i d a 
Emulsión Cre 
imm m m m m m DEI PHI 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS \ 
la Cnratlra riiomaató, y Recoastitiif ente | 
DE R A 
T A R J E T A S • 9 BAUTi 
E l surtido m á s completo y elegante que se lia visto tiast i el d ia , d precio* m iy re ' i t toidiá 
Papel moda p a r a Señoras y Señor i t as , t imbrado en relieve con caprichosos motioyramas. 
OBISPO 35. fiambia y Stauza, TELEFONO 575. 
C1022 alt 1 Jn 
QUIEREN PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino. 
Teléfono 569. 7748 t26-3Ab 
GIROS DE L E T R A S 
J . A. 
OBISPO 19 Y 21 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta Isla y las de 
Francia Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, México, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares, Canarias 6 Italia. 
683 78-23A 
J . BALGELLS Y COMP. 
(S. en C. 1 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor 
ta y larga vista sobre, New-York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
paña e islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra 
incendios. 
c2 153-1E 
N. C E L A T S Y Como. 
IOS, Agu , ' r , 108, esquina 
a Amuraura. 
Hacen pagros por el caole, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
a corta y Jarsra vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa-
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, 
Ñápeles, Milán, Génova, Marsella, Havre, L i -
lla, Nantes, Saint Quintin, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masimo, etc., asi 
como sobre toda las capitales y provincia de 
España ó Islas Canarias. 
c 361 156-UFb 
CUBA 76 Y 7d 
Hacen pagos por o1, cabla; giran letras A corta 
Ílarga vista y dan cu-tas de crédito sobre New ork, Filadelfia, New Orleans, San F*ap.nLaoo, 
Londi es, París, Madrid, Barcelona y demás oa-
Sítales y ciudades importantes de I03 Estados 'nidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos da 
México, 
En combinación con los señores Y .̂ B. Hollina 
& Co., de Nuevjt York, reciben órdenes parala 
compra 6 venta de valorea ó acal mes ectiza* 
ble» en ia Bolsa do dicha lindad, cuyas ootiu 
©iones N reciben por cable diariamente, 
c 676 781A 
HIJOS DE R. ARGUELLES. 
BANQUEROS. 
M E R C A D E M E S 3 6 . - H A B A N A , 
Teléfono nüm. 70. Cables: "Ramonargue 
Depósitos y Cuentas Corrientes.—Depósito s 
de Valores,-haciéndose cargo del Cobro y Re-
misión de dividendos é intereses.—Préstamos 
y Pignoración de valores y frutos.—Compra y 
venta de valores públicos é industriales.— 
Compra y venta de letras de cambios.—Cobro 
de letras, cupones, etc. por cuenta agena.— 
Giros sobi e las principaleíj plazas y también 
sobre los pueblos de España, Islas Baleares y 
Canarias.—Pagos por Cable y Cartas de Cré-
dito. C-603 156m-r; Ab 
í M ñ MU 1 CflWlía 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1541 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de loa Estados Unidos y dan espe 
cial atención. 
TraDsfereiicias m el cafe. 
o 677 78-tA 
8, O'EJEILLY, 8. 
E S Q U I N A A M E 1 1 C A D 15 I t E J 
Hacen pagos por el cable. Facilitan o *f5» 
á 4 crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venocia, Plorea-
cia, Nápolea, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bra-
men, Hambnrgo, París, Havre, Nantei, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veraaraz, 
Ban Juan de Puerto Rico. etc.. etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pa 
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz d 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién- Sagua la Grande, Trinidad 
Cientuegos, Sanctl Spiritu», Santiago de Oaba 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, GK 
bar» Puerto Príncipe y Kuevitaa. 
c b79 78 1 A 
S, ffiamentol 
32, O B I S P O 32. 
H A B A N A . 
Loóle! Look! Americans 
Great Sale of Panamá liats imported from South America 
elieapest prices. Tlie best iu the Cifey. We are the Solé Agent 
for DUNLAP & COMPANY. 
SUCURSAL 
C . R A M E N T O L 
ZULUETA Y SAN J0363 
B A J O S D E P A Y U E T 
H A B A N A , 
c 1042 26-1 Jn 
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de Guerra y Marina, para poner almi-
.|antes al frente de su. Alacrány su Abe-
jorro, y mariscales en sus cnartelillos 
de policía, y no ha encontrado después 
de Terry un Secretaria de Agricultura, 
n i ha tenido Senadores y Representan-
tes, á la altura del Congreso Dominica-
no, para que hicieran circular publica-
ciones agrícolas, establecer campos de 
experimentación, sustituir la rutina de 
nuestros incultos labriegos por métodos 
científicos y sacar de la tierra feraz, 
los inagotables veneros que la incuria 
abandona y el tiempo esteriliza. 
¡Y acaso hablaremos despectivamen-
te de las republiquitas convulsivas, 
cuando, sin Ley Platt, pronto caería-
mos, como cayó Quisqueya, bajo la fé-
rula de cualquier Haity de Europa ó 
Amér ica! 
Así y todo, renace nuestra riqueza 
porque es fecundo el suelo, laboriosa la 
población} porque es clara nuestra in-
teligencia y elocuente la pasada ense-
ñanza; mas no porque la política que 
hacen nuestros hombres representati-
vos, contribuya en lo más míuimo, á la 
saludable educación de los espír i tus y 
al vigor generoso de las energías nacio-
nales. 
J. K. ARAMBURU. 
T E L E G R A M A D E L CASINO 
E l Casino Español de la Ha-
bana, por conducto de su digno 
Presidente, dirigió ayer á Ma-
drid el siguiente despacho, por 
el cable: 
Presidente Consejo Minis t ros 
Madr id . 
Oasino Españo l , interpretando u n á -
nime sentimiento Colonia Españo la , 
asóciase regocijo nacional por haber 
salido ileso S. M . el Rey del infame 
atentado contra su vida. 
Gamba. 
E l Digestivo Mojarríeta cura en un día las 
indigestiones, en un mes las Dispepsias y en 
tres meses las más graves enfermedades cró-
nicas del estómago y grastrointestinales; pero 
se debe exigir que cada hostia tenga grabado 
su nombre. 
N MUCHO SUSTO 
Esta mañana hemos sido gratamente 
sorprendidos con la lectura de la si-
guiente carta: 
Sr. D. Nicolás Rivero, Director del 
DIARIO DE LA MARINA. 
Presente. 
Querido paisano y señor nuestro: 
Dícese que la ocasión es calva y que 
las cosas en caliente, y nosotros, por que 
no se enfrie, asimos la ocasión por el ca-
bello. 
Ea el honroso torneo intelectual in i -
ciado por el DIARIO DE LA MARINA pa-
ra la conmemoración del Centenario del 
Quijote, salió triunfante un escritor as-
turiano, Atanasio Rivero, y á los astu-
rianos algo se nos pega por derecho de 
paisanaje. 
Para resarcirle de la parte de su 
triunfo que nos apropiamos, propone-
mos que al Bachiller de Oviedo se le de 
un banquete; y pues al DIARIO tam-
bién se le pega una buena parte del 
triunfo de su redactor, acudimos á us-
ted rogándole que secunde esta idea y 
admita las adhesiones que esta iniciati-
va merezca. 
Las condiciones usted las fijará; nos-
otros no ponemos más que una: que pa 
ra asistir al banquete con honores de 
ps/oyón, 6, si usted quiere, al esfoyón con 
honores de banquete, se admitan todos 
los trajes honestos, con la excepción 
del frac, el smoking, la levita y el cha-
quet. 
Somos de usted hermauos en Pelayo 
y afectísimos y seguros servidores, 
José Fernández López—Maximino Ca-
trera—Francisco Herrero — Marcelino 
Mnriínez—Benjamín Orbón—Antero Vi-
ñas—Benito Celorio—-Vicente González. 
—Juan G. Fumaríega. 
Hnbana 2 de Junio de 1905. 
Nota Bene.—Aunque el banquete sea 
por su carácter asturiano, creemos que 
podría y debería admitirse, cou agra-
decimiento, la adhesión al mismo de 
los astnrianizantes. 
mos de recibir, en la que también nos 
anuncia su propósito de dirigirse en 
queja al Sr. Ministro de España. 
El Sr. Cuello nos relata el hecho, 
que dice ser incierto, que dió motivo ó 
pretexto al guardia para darle de pla-
nazos, hasta el extremo de causarle 
una herida en un brazo; nosotros pres-
cindimos del relato, porque diga ver-
dad el guardia ó dígala su atropellado, 
nunca estaba el primero autorizado 
para proceder da obra contra un ciu-
dadano, aunque éste no fuera un hom-
bre honrado y trabajador como lo es el 
Sr. Cuello. 
Creemos que el digno jefe de la 
Guardia Rural, Sr. Alejandro R o d r í -
guez, velando por el prestigio del ins-
tituto, debe investigar este caso, to-
mando las medidas necesarias para 
evitar que aquel cuerpo armado inspi-
re temor á los ciudadanos honrados, en 
vez del respeto y la s impat ía con que 
debe ser mirado. 
EL TESORO 
Situación del Tesoro el SI de Mayol 1905 
$27.027,382-49 
Existencia en 
31 de Mayo 
A deducir'. 
Para pago de 
giros pos-
tales $ 186,540-00 
Para pago de . 
checks pen-' 
dientes d o* 
paa:o i 7,358-92 











Para p a g a r 
sumas com-
prometidas 
por l e y e s 
especiales.. 1.211,319-19 14.304,656-41 
Cou mucho gusto aceptamos y secun-
daremos la iniciativa de los firmantes 
de la carta, y recogeremos, publicándo-
las, las adhesiones que 'se nos dir i jan; 
mas la organización del obsequio, á 
nuestro compañero, no creemos que de-
ba correr por cuenta nuestra, si no que 
ha de ser tarea reservada á los promo-
vedores del pensamiento. Ellos son, por 
consiguiente, los que, además de la 
condición del traje, tienen que fijar to-
das las demás. 
En cuanto al resto, conformes, abso-
lutamente conformes. 
Al general Rodríguez 
El vecino de Martinas (Pinar del 
Río) D. Vicente Cuello, obrero de na-
cionalidad española, que nunca ha te-
nido que ver nada con jueces y poli-
cías, que vive de su honrado trabajo y 
cuya conducta abonan todos sus conve-
cinos, cubanos y españoles, acaba de 
Ber atropellado y compouteado por un 
Guardia Rural de aquel destacamento, 
según parte que ha producido ante el 
Sr. Juez de Instrucción de Guane y 
según carta del interesado que acaba-
Di 
I>]E L A S I F I L I S M A S R E B E L D E 
Sin jno les t i í i s para el eiifertuo con el 
O K 1 E N T A L A F l i ! C A N O . 
SU PRECIO MUY BARATO. 
Para infarmes susWnicos agentes en 
la R e p ú b l i c a de Cuba, pe le te r ía 
OBISPO ESQ1 A AGUJAR. 
De venta farmacia E L AMPARO, Empedra-
do esquina á Aguiar. 
P L A Z A SAN J U A N D E DIOS. 
eMfii t - U n 
Saldo disponible $12.722,727-08 
Habana 1? de Junio de 1005. 
E l Secretario de Hacienda, 
J. Rius RIVERA. 
M A T A N Z A S 
INCENDIO EN LA ADUANA 
A las siete menos cuarto de la noche 
del miércoles fué destruido por un in-
cendio el edificio que ocupa la Aduana 
do Matanzas, sin que el auxilio de los 
bomberos, de la Guardia Bural y de 
los vecinos pudieran hacer nada para 
dominar el furioso elemento. 
E l edificio era de mavt&.a, fabricado 
durante la intervención americaua, ha-
biendo costado 14,000 pesos. 
Además de la perdida del edificio ha 
habido que lamentar la pérd ida del ar-
chivo, la de sellos del impuesto por va-
lor de diez m i l pesos y la de mercau-
cías de varios comerciantes. 
E l fuego comenzó por la parte alta 
de la Aduana, sin que se sepa la causa. 
Algunos bomberos y guardias rura-
rales sufrieron quemaduras. 
Si desea usted seis retratos 
superiores por un peso plata, 
vaya á San Rafael 33, Otero y 
Colominas, íotógralos. 
Bico Espailfle la isla ie Cute 
SECRETARIA 
Obligaciones del Emprést i to del Avuu-
tamieuto de la Habana por $6.500.000 
ampliado á $7.000.000 que han resul-
tado agraciadas en los sorteos celebrados 
en 19 de Junio de 1905 para su amor-
tización en Io de Julio de 1005. 
SEGUNDO TRIMESTRE DE 1905 
JSTúm. de 
las bolas 
JV9 de las obligaciones com-








































AMPLIACIÓN AL EMPRÉSTI TO 
Num. de 
las bolas 
de las obligaciones com-
prendidas en las bolas 
7047 Del 67731 al 67735 
7375 ... 69371 al 69375 
Habana 1? de Junio de 1905. 
Vto. Bno.—El Presidente R. Galbis. 
E l Secretario, José A . del Cueto. 
C. 1071 3-3 
CONFEEENOIA 
El Gobernador de esta provincia, se-
ñor Núfíez, conferenció en la mañana 
de hoy cou el Secretario de Goberna-
ción, señor Freyre de Andrade, sobre 
el expediente del Ayuntamiento de la 
Habana. 
FELIZ VIAJE 
A bordo del vapor alemán Frinz 
Angust Welhelm, embarcó el miércoles 
úl t imo con rumbo hacia Alemania, Bél-
gica, I ta l ia y Francia, el comerciante 
de esta plaza señor don Angel Estrago, 
con objeto de visitar los principales es-
tablecimientos de cromo-litografía, es-
tudiar y comprar maquinaria para el 
establecimiento cromo-iitográfico é im-
prenta que posee en esta capital. 
E l señor Estrugo, nuestro amigo, á 
quien acompaña su distinguida esposa, 
la señora Juanita Hernández, nos en-
carga lo despidamos por este medio de 
sus numerosas amistades, por haber si-
do muy corto el tiempo de que podía 
disponer para hacerlo personalmente. 
Lleven feliz viaje. 
POSESIÓN 
El martes tomó posesión del cargo de 
Presidente de la Audiencia de Pinar 
del Río, el señor don Adolfo Plazaola. 
PARTIDO MODERADO 
Comité del barrio de la Ceiba 
Tengo el gustfc. de citar á todos los 
afiliados para quá concurran á la junta 
general extraordinaria que se celebrará 
el lunes 5 del corriente, á las ocho de la 
noche, en la casa número 50 de la calle 
de la Gloria, á petición de un gran nú-
mero de afiliados y con la siguiente or-
den del día : 
Tratar la forma de realizar un pro-
yecto concebido por los solicitantes de 
esta reunión, relacionado con el señor 
Presidente del Comité. 
Habana 3 de Junio de 1905. 
E l Secretario de Correspondencia 
Fedro Hernández Masis 
PARTIDO L I B E R A L 
Comité del barrio del Vedado 
De orden del sefíor Presidente se ci-
ta á los señores miembros de la Direc-
tiva, delegados para la junta que ten-
drá efecto á las ocho de la noche del 
lunes 5 del actual en la casa calle A 
mira. 2, Sociedad La Unión, en la que 
se t ra ta rá asuntos importantes para el 
partido. 
Se suplica la asistencia. 
Habana 3 de Junio de 1905.—Alber-
to Coya, Secretario. 
— 
E L SEÑOR SANGUILY 
Esta mañana estuvo en Palacio, á 
despedirse del Presidente de la Repú-
blica, el Senador don Manuel Sanguily, 
que como saben nuestros lectores em-
barcará esta tarde para í í neva York. 
Acompañaba al sefíor Sanguily su 
hijo Fernando. 
TELEGRAMAS 
El Pre3idente de la República ha re-
cibido los telegramas siguientes del 
Rey de Bspafía y del Presidente de la 
Repúbl ica Francesa: 
*'Agradezco en el alma la cordial fe-
licitación que me envía.—Alfonso.'11 
"Doy las gracias á Vuestra Excelen-
cia por su testimonio de simpatía , y le 
ruego crea e:» mi sincera amistad. — 
Emilio Loubet," 
La cerveza I,A T K O P I C A l . es la 
reina de las cervezas que se toman. 
«vaiiciii® Jiaritiiii® 
E L "MASCOTTE" 
El -vapor correo americano Afctscotte 
entró en puerto hoy procedente de Tam-
pa y Cayo Hueso, con carga y 29 pasa-
jeros. 
E L " A L M E R I A N " 
El vapor inglés de estñ nombre fondeó 
en puerto hoy procedente de Cartagena, 
con ganado. 
E L " M A D R I L E Ñ O " 
El vapor español Madrileño fondeó en 
puerto hoy á las once de la mañana, pro-
cedente de Liverpool y escalas, coa car-
ga general. 
GANADO 
El vapor inglés AJmerian. trajo de Car-
tagena para D. Martínez y C?, 471 toros 
y novillos y 312 vacas. 
^ Q i i «ega» 
C A S A S D K C A M B I O 
Plafciespjiflola.... d i 79% á 80 V. 
Oald^ l l l a , de 83 á85 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 5 A 5 ^ V. 
Oro americano { * in~ „ 
contra español. J de 103 4 lü9^ p-
Oro amar, contra \ A «r, o 
plata española. | a ^ ^• 
Centones áS.GlpLita. 
En cantidades;, ó 6.62 plata. 
Luises á 5.23 plata. 
En cantidades., á 5.29 plata. 
El peso america^ ] 
no en plata ea- l á 1-36 V. 
pañola ) 
Habana, Junio 3 de 1905. 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO KOBTE.—1 varón blanco le-
gítimo, 1 hembra blanca natural. 
DISTRITO SUR.—No hubo. 
DISTRITO ESTE.—1 hembra blanca le-
gítima. 
DISTRITO OESTE.—2 hembras blancas 
legítimas; 1 varón blanco natural. 
M A T R I M O N I O S C I V I L E S 
DISTRITO OESTE.—Antonio de Armas 
y Hernández con Encarnación González 
y Cruz, blancos. —Felipe Rodríguez y Ló-
pez con Josefa Fernández y Mudes, blan-
cos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Mercedes la Torre, 
18 años. Habana, Zulucta 0. Fiebre tifoi-
dea.—Antonia Cárdenas, 18 años, Santia-
go de Cuba, Virtudes 56. Miocarditis. 
DISTRITO SUR. — Marta Martínez, 72 
años, Santiago de Cuba, Belascoain 87. 
Arterio-esclerosis.—Lázaro Vargas, 7 me-
ses. Habana, Lealtad 184. Sarampión.— 
Josó Quintana, 64 años, Cantón, Drago-
nes 64. Insuficiencia raitral. -Baudil io 
Lamoneda, 30 años, Habana, Tenerife90. 
Neumonía catarral. 
DISTRITO ESTE. — Josefa Betancourt, 
50 años, Santiago de Cuba, Hospital de 
Paula. Afección orgánica. — Lui»a Fer-
nández, 24 años, Santiago de Cuba, Com-
postela 71. Peritonitis puerperal. 
DISTRITO OESTE—Eusebia del Monte, 
7 meses. Habana, Omoa 16. Bronquitis 
aguda.—Juan Vildosa, 35 años, Santiago 
de Cuba, Jesús Peregrino 26. Tuberculo-
sis pulmonar.—Rolando Montero, 1 año. 
Habana, Municipio 30. Bronquitis aguda. 
I l E S U M E N 
Nacimientos 6 
Matrimonios religioso 0 
• Matrimonio civil 2 
Defunciones 11 
ESTADOSMIDOS 
Servicio de la Prensa Asooiada 
D E " H O Y 
B O M B A E N B A E O E L O N A 
Madrid, Junio 5 .—Telegraf ían de 
Barcelona, que anoche hizo explosión 
una bomba de d inami ta frente al Pa-
lacio de la C a p i t a n í a General y que el 
edificio tuvo grandes ave r í a s ; la po l i -
cía a r r e s t ó á diez individuos que .se 
supone han tenido p a r t i c i p a c i ó n en 
este atentado. 
CONSPIRACIOÍT A K A B Q U I S T A 
E n el Cansejo celebrado hoy, los 
Ministros so han ocupado de la cons-
p i r ac ión anarquista descubierta en 
Barcelona. 
N U E V O M I N I S T R O 
Méjico, Junio 3--E1 s e ñ o r don Joa-
q u í n de Casasus, el conocido j u r i s -
consulto, l i terato y economista, ha 
sido nombrano Embajador de la Re-
p ú b l i c a Mejicana en Washington. 
V I C T I M A S D E L TERREMOTO 
Seutarí, Albania, Junio 3 .—E\ n ú -
mero do los muertos en esta ciudad 
Á consecuencia del terremoto del úl-
t imo .jueves, excede de 100 y el de los 
heridos asciende á 250 , t e m i é n d o s e 
que sean m á s numerosas aun las des-
gracias personales ocurridas, pues 
esta poblac ión ha sido casi to ta lmen-
te devastada. 
R B C T I E I C A C I O N 
Duvbam, Natal, «Junio 5.—Resulta 
que en vez de cincuenta, como se di jo 
en telegrama de ayer, se eleva á dos-
cientas el n ú m e r o de las personas 
que perecieron en Pine town, con mo-
tivo de la i n u n d a c i ó n que o c u r r i ó á 
consecuencia de la rup tu ra de una de 
las paredes del depós i to do agua. 
BODAS I M P E R I A L E S 
Berl ín , Junio 5 .—Están Ilegrando á 
cada momento los invitados á la boda 
del P r í n c i p e Imper i a l con la duquesa 
Cecilia, la que efec tuó hoy su entrada 
oficial ea el palacio, siendo recibida 
por el Emperador Gui l lermo y el 
P r í n c i p e Heredero, con un gran 
acompattamieuto compuesto de los 
miembros de la famil ia imper ia l y 
dignatarios del imperio . 
Tan pronto como q u e d ó firmado el 
contrato mat r imonia l , el Emperador 
y los novios fueron felicitados por los 
Embajadores especiales de todas las 
potencias amigas. 
TEMBLOR D E T I E R R A 
Toli ío, Junio 3.—Ayer hubo en la 
r eg ión Central del J a p ó n un temblor 
de t i e r ra quo ha hecho numerosas 
v í c t i m a s en la provincia de Hi rosh i -
ma y derribado todas las l íneas tele-
gráf icas . 
F A R O C O N M E M O R A T I V O 
Se ha iniciado una susc r ipc ión po-
pular en todo el imperio j a p o n é s , pa-
ra cons t ru i r en la isla Okino, un faro 
gigantesco para conmemorar la vic-
tor ia del a lmirante Togo. 
L A S A D U A N A S D O M I N I C A N A S 
Washington, Junio S. — M r . Daw-
son. Representante de los Estados 
Unidos en Santo Domingo, que ha l le-
gado a q u í con licencia, manifiesta 
que los ingresos de las Aduanas de 
dicha r e p ú b l i c a han tenido un au-
mento de 20 por lOO desde que los 
Estados Unidos se han hecho cargo de 
administrarlas; las clases mercantiles 
ó industriales se han declarado entu-
siastas partidarias del nuevo sistema. 
BUQUES SOSPECHOSOS 
Manila, Junio 3 - Han fondeado en 
el golfo de L inga jen , en la costa Oes-
te do la isla de Euzón , tres buques de 
guerra cuyos oficiales pretendeu que 
son franceses. 
FALTOS DE M U N I C I O N E S 
SanPetersburgo, Junio 13-E1 sen-
t imiento de amarga i n d i g n a c i ó n que 
causó la noticia de la r end ic ión del 
a lmirante Nabogatoff, ha sido en par-
te mi t igado por la dec l a rac ión de que 
dicha r e n d i c i ó n se e fec tuó solamente 
después que todos los buques a l man-
do del citado almirante hubieran ago-
tado por completo el contenido de su 
Santa B á r b a r a , 
A M O T I N A D O S FUSILADOS 
Respecto á los rumores que corren 
sobre i n s u b o r d i n a c i ó n y motines á bor 
do de los buques rusos, los funcio-
narios del Almirantazgo admiten que 
es cierto que fué preciso fusilar á va-
rios amotinados, mientras la escua-
dra estuvo en Madagascar. 
CAUSAS D E L A DERROTA 
Tokio, Junio .?--Del aná l i s i s de la 
batalla del Mar del J a p ó n , se des-
prende que la derrota de Rojest-
vensky provino del imperiecto reco-
nocimiento que hizo del paraje porque 
h a b í a de cruzar su escuadra, lo que 
le indujo á formar un plan de batalla 
defectuoso, la escasez de municiones 
y la marcada infer ior idad de sus ar-
t i l leros comparados con los japo-
neses. 
E N PRO D E L A P A Z 
Washington, Junio 3 . -En una con-
ferencia de media hora que ce lebró 
ayer el Presidente Roosevelt con el 
Conde Cassini, Embajador de Rusia, 
le ofreció sus buenos oficios para po-
ner fin á la guerra., cuya prolonga-
ción, en su opinión, sólo s e rv i r í a pa-
ra que el J a p ó n extremase sus exi -
gencias; man i fes tó al Embajador r u -
so que hablaba no solamente en pro 
de los Estados Unidos, sino t a m b i é n 
de Inhumanidad en general. 
Tan pronto como t e r m i n ó la confe-
rencia, el Conde Cassini se ocupó en 
redactar un telegrama p a r » su gro-
bierno. 
L A R E M O L A C H A 
L o n d r e s , J u n i o 3 . - -Ha retrocedido 
á l i s . 9.3i4d!. la co t izac ión del a z ú c a r 
de remolaeha. 
V A P O R E N PUERTO 
Nueva York, Junio 3. —Procedente 
de la Habana, ha llegado el yapar es-
pañol Antonio López, 
V E N T A DE VALORES 
Ayer, víérnes, 2, se vendieron en la 
Bolsa de Valorea de Nueva York 759,000 
bonos y acciones do las principales em-
presas que radican en ios Estados Uni-
dos. 
DÍSÍBWÍO "ü Carli" 
Suplico á kis personas generosas y cari-
tativas que nos remitan algo que sirva 
para la alimentación de los niños pobres 
y desvalidos, que concurren diariamente 
al Dispensario. Harina de maiz, leche con-
densada y arroz nos hacen falta. 
En Habana 68 está el Dispeosario. 
M . DELFÍN. 
PATATAS.-Americanas yde Halifax de 
l í o n j a d e V í T O r e s 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
Almac&ni 
400 Si krroz semilla blanco, f2.95 qt. 
40 ,. canilla viejo, $4.00 qt. 
100 ST harina S. Marco, $7.50 s. 
100,, „ X X X $7.25s. 
40 C[ agua Burlada, l i tro, $0.50 c. 
2 5 J „ é l i t r o , $7 c. 
25 B( 14 fanega aceitunas, F S. i?5.25 b. 
100 jamones gallegos extra, |38 qt. 
5 0{ longaniza Pabel, ra.lib. 
2 C[ sobreasadas, SIK rs. lib. 
50 Ct fresas Cavel Rojo, 5.25 o, 
200 C[ lata manteca cubana, $13.50 qt. 
40 „ K ,, f14 q-
25 „ }4 „ „ $15 q, 
REVISTA DEL MERCADO. 
Habaiia^ Junio S de 1005. 
ACEITE DE OLIVAS.—El de los Estados ü -
nidos se vende como de Andalucía, y á menos 
precio que el que viene de España: Cotizamos 
en latas de 23 libras de f lO^ á fl0>í; latas de 9 
libras de 410% y latas de 4^ lib. de $11^ 
á n% quintal. 
ACEITE REFINO.—Poca solicitud, de 55'̂  
16^; caja el español y de 6% a $~/í el francés. 
ACEITE DE MANI.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 75 á SO tita lata, se-
gún envase. 
ACEITUNAS.—Buena existencia v buena de-
manda, de 45 a 50 cts. barriles grandes. 
AJOS.—Los que vienen de España de 10 á 15 
cts. mancuerna, según clase, los de B. Aires de 
35 a 37 cts. mancuerna. 
ALCAPARRAS.—Buena existencia: Cotiza-
mos de 20 á 25 cts. garraíbncito. 
ALMENDRAS.—Buenas existencias y corta 
demanda, de $2334 a 2334 qtl . , ürme. 
ALMIDON.—El de yuca del país se cotiza de 
a. qtl.; de Pto. Rico á $5 qtl . E l Ame-
ricano á ij 3.75 
ALPISTE.—Escasa existencia y alguna de. 
manda: Cotizamos de |3.75 á $4 qtl. 
ANIS.—De México a $10)^ y $11^ el de 
ARROZ—El de Valencia a 4. 
El de semilla, de £2.75 a§2.95 qtl. . de los Es-
tados Unidos ?2.5>á 2.60. 
El de Canilla, de |3,80 á 3.55 otL 
SSAZAFRAN.—Poco consumo de este articuló 
Cotizamos de f 3)^ á $10X libra, según clase. 
BACALAO. Halifax de 7.50 a $7.75 qtL 
El robalo, de 7 a $1% qt l . 
El Noruego, de Wy2 a $10% qtL 
Pescada, á §4.50 y 4.75 según procedencia. 
CALAMARES.—Mucha existencia: Cotiza-
mos de $3.85 a 3.95 seírún marca. 
CAPE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
de §21.5üa 22.50 qtl . 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
$23.50 a 24.50 qtl . 
Del país de $2134 a 22.50 qtl . 
CEBOLLAS. — De Canarias á $4 qtl . Del 
país de tSU á ¡53% qtl. 
CIRUELAS.—De España: $1.10 a 1.15 de los 
E. Unidos de |2.15 á2.20 caja. 
CERVEZA.—Cotizamos de ?8-50 ñ. ?11 caja de 
84 medias botellas ó tarros. La cerveza inglesa 
y alemana, y la de marca superior á $12 caja 
de 96 medias botellas. Cargando además el im-
puesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan á f l do-
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde |7JÍ a gl3 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
más ej impuesto. 
COÑAC.—Español y francés: Cotizamos cía-
es finas y corriente de $11 á|15 caja. 
COMINOS.-Se cotiza según clase, de $9}^ & 
9^ qtl. 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
de$2.85a2.90 qtl . 
OMOCOLATES.—Según clase de $17 áSO qtl. 
CHOPvJZOS.—Los de Asturias de $13-̂  a $1%. 
De Vizcaya de .«tf.r.O á §3.75 los buenos. 
FIDEOS.—Los de España se venden de $4.50 
& 63̂  las 4 cajas sejrún clase. 
Los del país se cou/.an de $4.75 a $5.75 las 4 
cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden a $4.25 a 4.50 las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz: el de los Estados Unidos 
se rende de $1.65 a 1.75 qtl. 
Del país: a «1.95 a 2 qtl. 
Avena.—Laexistoncia.es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca $1.S0 a $1.85 qtL 
Afrecho.~Se cotiza de 1.65 á $1.70 ^ t l . 
Heno.—Bl de los Estados Unidos se cotiza de 
$1.45 a i.50 qtl. 
FRIJOLES.—Cortas existencias de Méjico y 
se cotiza el corriente a $3.50 qt. 
Los de Orilla, á $i.25 qtl. 
De Canarias—No hay. 
Del país a íS.Só. 
De los Estados Unidos, blancos en sacos á |6 
y en barriles á $7 qtl . 
Colorados, en sacos y barriles do 6.50 a 7. 
GARBANZOS.—De Esnafia según clasep de 
$4 á 7.75 de México de 3.59 á 7.75 según tama-
ño. 
GINEBRA.—El mavor consumo se hace de 
la febricada en el pais. 
Cotizamos de «3.75 ^63< y el garrafón de la 
de Amberes? a $13.50 más los sellos. 
La holandesa se ofrece de $6.75 á $8-75.— 
Cargando además lossalloa correspondientes. 
HARINA.—El mercado americano, tan abun-
dante en trigo, llena totalmente el consumo de 
este país sin que pueda ningún otro hacerle 
competencia. 
Cotizamos de $6 á $8 saco. 
HIGOS.-Málaga y Lepe nominal y de Smirna 
no hav. 
HABICHUELAS.—Está bien provista de este 
grano la plaza, siendo muchas las clases quo 
hav. 
Cotizamos alemanas é ingleses de $3.75 a 5.75 
según clase. 
JABON.—País: Fabricantes Cruaellas "Can-
dado" de 4% a $4%; Havana City a $6>ií caja de 
200 panes.—Sabatés, marca "Llave" de 4 ^ &. 
5.—Importación: Eoeamora á $6.50. Am«rica-
no! de 6 a $6.50. 
JARCIA Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
gítima a f 16 qtl. y Sisal a $13.50 (Neto) qtl . 
JAMONES.—De España de $22.50 a23 qtl. 
Americanos, VL]4 a $17.50 qt l . 
LAUREL.—De §ñ% a 63̂  qt, 
LACONES.—De Asturias nueves de $ 3.50 á 
a 3.75 dna., los superiores de $4.50 á 4.75, atra-
sados de +2.75 á 2.85. 
LECHE CONDENSADA.—Hay siempre bue-
na existencia de esta conserva y se regula el 
precio por su clase. 
Cotizamos las mejores á $7-50 caja de 48 latas 
y otras á $4-75. 
LONGA'NlZAS.-Se cotizan de $583̂  á.$59 qtl. 
MANTECA.-Cotizamos de $10-50 a 11 qtl. 
en tercerolas, clase buena. 
Ea latas desdo $12% a $15 qtl,, habiendo 
marcas especiales de más alto precio. 
MANTEQUILLA.— Regular existencia. De 
Asturias de $29 a $31 qtl. Americana de $16^ 
á f l 8 ^ 6 menos,según clase y la de Copenhagrue 
do 343^ á «45 3̂  qtl. & 
MORT A DELL A,—Regular demanday media, 
na existencia á 35 centavos las2T2 latas: no hay 
cuartos. 
MORCILLAS—Escasean y están muy solici-
tada de $5^ a $13̂  lata. 
OREGANO.— Grandes existencias y escaas 
demanda. De f4.75 a 4%, 
PIMIENTOS.—Buenas existencias y regular 
demanda, de $1-85 y $2.25 medias y cuartos de 
latas. 
53.25 á $3.50 Las inglesas a 1.75 qtl . y $3.25 bl *a*i 
P ^ / J ^ f í f í l i l ^-ü0 y hlaQCas de 1.75 á 1 95 ê  
PIMENTON.—Recular existencia. POP,, A 
manda. d Q $ ? 3 ¿ a l l > í qtl. * ae-
PASAS, — Mucha existencia: cotizamn» A 
$1 a $13-1 caja. 03 a« 
QUESOS.-Patagrás cotizamos de $21V a 91^ 
qt l . -De Crema de 1233̂  á $24.3i qtl.—DePlnV* 
dos á $1 .̂00 qtl. iai1-
SAL,—Cotizamos en grano á $1-80 v 
lida á $1.86 fanega. 3 u,(>-
SARDINAS.—En íata«. Es buena la solicitud 
de este artículo y se venden de 19 a 20 cts. los 4 
cuartos en aceite y tomate. 
SIDRA.—De Asturias superior de $5 a 51, 
caja, según marca; impuestos pagados Da? 
Pais, marca "Cruz Blanca" a $2.50 c. Ótra^ 
marcas, $2.25,—Inglesa, de 3.75 á $1, se>aa 
marca. 
TASAJO.—A 29 rls, arb. 
TOCINO.—De $ 9 a 11, según clase. 
VELAS.—De Rocamora de $6 a 12 según ta 
maño. Del pais á $11.50 y $6, según tamaño 
VINO TINTO.—Se hacen ventas. Cotizamos 
$ 57 a 58 pipa, con los sellos para litros. 
VINO ALELLA Y NAVARRO CATALAN ^ 
Corren estos borecida suerte que los tintos c(> 
muñeses, sin buen mercado consumidor aunque 
á mejor precio. Cotizamos de 62 a $63 I03 4 
cuartos. Especial á 65. 
VINO SKCO Y DULCE.—Es algo solicitado 
el legítimo do Cataluña, á, 8 y $8.50 el octa-
vo v décimo, respectivamente. 
VINO NAVARRO.—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
de $63 a $68 pipa. 
V A F O K E S D E TKAVESÍA 
8E ESPERAN 
Junio 4 Madrileño, Liverpool. 
„ 4 Vivina, Liverpool y escalas. 
,, 5 Esperanza. Now-York. 
,, 5 Ha vana, Veracruz y Progreso. 
„ 5 Excelsior, New-Orleans, 
,, 5 Roland, Bromen y escalas, 
,, 7 México, New York, 
,, 9 Catalina, Nueva Orleans, 
,, 12 Monterey, Veracruz y Progreso. 
,, 14 Miguel Gahart, Barcelona. 
„ 16 Reuhill, Buenos Aires y escalas. 
„ 19 Conde Wifredo, Nueva Orleans. 
,, 20 Martin Saenz, Barcelona y escala» 
„ 21 Castaño, Liverpool. 
SALDRAN 
Junio 5 Esperanza, Progreso y Veracruz. 
,, 6 ITavana, New York. 
,, 10 México, New York, 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 2: 
De Cartagena, en 5 dias, vp. iijg. Almerian, 
cp. Cook, ton. 29S3, con ganado á D, Mar-
tínez y Cp. 
Dia 3 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vp. am. 
Mascotte. cp. Alien, ton. 8S4, con carga y 
29 pasajeros á Q. Lawton, Childs, y Ca. 
SALIDOS 
Dia 3: 
Veracruz, vp. francés La Champagne. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Mascotte. 
Nueva York, vp. am. Morro Castle. 
Veracruz, vp. esp. Reina María Cristina. 
Colón, Pto. Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona, 
vp. esp. Montevideo. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Saint Nazaire y escalas en el vp, francés 
La Champagne: 
Sres. M. Borbolla—C. de Diago—M. Morlón 
y fsm—F. Izquierdo - M . Miranda—E. Allende 
y fam—M. Fernandez—Dolores Faines—José 
Cuesta—S. López—255 inmigrantes y 224 da 
tránsito. 
De Tampa y Cayo Hueso en el vp. america-
no Mascotte. 
Sres. J. C. Ruiz—J. P. Rainer-B. S. Gonzá-
lez—E. A. Warren—M. Galdo—R. Carrera—T. 
A. Tabares—J. T. Kemau—M. Getz—3. Mone» 
—G. N . Grager—M. Castillo—N. S. Morfleet— 
R. Bos—M. García—V. Sánchez—C, Rodríguez 
—J. B. Parromod—L. Rincón Engracia Ra» 
raón y 2 de fam—Amelia Diaz—F. Martínez— 
J. Quesada—L, Torres—J. Vázquez—B. S, Eo-
semay—J. Turnan. 
De Bilbao, Santander y Coruña, en el vapor 
español Reina María Cristina. 
Sres. Cristina Fernanaez y familia—Jesús 
Solís Marco—Julián y Caridad González—IV 
Alvarez Fernandez María Alonso—Rafael 
Gómez—E. Cesarica A. Bolado América 
Rosa—José Martín Díaz—Ensebio García—Ro-
sa Regode—Antonio Lorenzo—C. Díaz—Dolo-
res Torres—José Prendes—Benigno Herrero y 
154 de tercera clase. ~* 
SALIDOS. 
Para Cayo Hueso y Miami en ci vp. amcricn-
no Martinique: • 
Sres. R. Herdalgo—E. Velez—R. Alfonso—A 
Sanmer—K. Unmack—F. Pons—J. Hernández 
y Sra—J. W, Connell. 
Para Mobila en el vp. cub. Mobila: 
Sres. G. Hilt—L. Stanley—S. Jones—John O, 
Fulton—J. Furnei—S. N. Geody—W. A. Cur-
tís—A.. B, Dantrive—M. Frey—P. Fredericson 
—N, Gref.hau—J, N. Crallan—E. Fargy. 
Aperturas de registro 
N. York, vap, amer, Havana, por Zaldo y Co. 
Veracrúz y escalas, vapor americano Esperan-
zo, por Za!.do y Ca. 
New-Orleans, vapor americano Excelsior, por 
M. B. King^bury. 
Buques con registro abierto 
N. York, vap. amer. Morro Castle por Zaldo y 
Comp. 
Gulfport (Miss) v. Mariel gta. amer, Eleaze. 
W. Clark, por L. V. ITacé. 
Veracrúz, vap. esp. Antonio López, por M. 
Otaduy. 
Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barco-
lona, vap. esp. Montevideo, porM, Otaduy 
Delaware, (B. W,) vap, italiano Prooida por 
Bridat M y Ca. 
Mobila. vap. amer. Saratoga, por L. V. Placó. 
New-Orleans, vp. amer. Chalmette, por M. B. 
Kingsbury, 
Buques desnaciiados 
Mobila, vap, cubano Mobila, por L. V. Place. 
Con 1 c. tabacos, 2G6 tes. tabaco, 22 pacas 
esponjas, 78 hs, legumbres y 12.663 id, p i -
fias. 
Veracrúz, vp, francés La Champague, por Bri-
dat Montro» y Ca. 
Con carga de transito. 
SOLEMNIDAD de í í t r a . Sra. «leí Sdo Corazón do 
J e s ü s en las Jiscnelas F í a s deUuana-
bacoa. 
El dia 3 de los corrientes, al anochecer, se 
cantará una gran Salve. 
A las 7 de la mañana del dia 4, misa de Co-
munión general con plática. A las 8 la solem-
ne, á toda orquesta, siendo orador Sagrado el 
R. P. Miguel Portería St. P. 
De esperar es que los estudiantes devotos de 
Nra. Sra., contribuirán con su presencia á dar 
mayor esplendor á la fiesta, A. M. P, I . 
7744 2m-3 lt-3 
E l próximo domingo, dia 4 de Junio, se can-
tará una misa solemne en honor de la Santísi-
ma Virgen del Rosario, predicando el elo-
cuentísimo orador sagrado Rdo, Padre Fr. Jo-
sé Cien fuegos. 
Antes de la m m , se bendecirá la nueva y 
hermosa imagen del Rosario donada á la Igle-
sia por la lamilla del Sr. Galán y el precioso 
altar construido á expensas Uel Sr. Silverio 
Diaz y familia. 
La Comunión general de las asociadas del 
Rosario Perpótuo, será álas siete de la maña-
na. Se suplica la asistencia. 
dt-3 tl-3 
Li 1 
De Id'ornas, T a q u i g r a f i é , M e c a n o g r a f í a y T e l e T a f l » 
D I R E C T O R : L U I S B. C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 4 9 . 
Clases de 8 de lasuritaut á 83<delanooh«. gsaa 26 M7 
B I A M I O D E L A MARINA—Edición de la tarde-Junio 3 de 1905. 
, niños! i . . 
¡Oh, niños, amor de la familia, orgullo 
y encanto de la tierra que os vió nacer, 
esperanzado la patria; cuando tras el pa-
seo, el estudio y los juegos, os sintáis can-
Bados y volváis amorosos la vista á VUPS-
tros i>;úlresó á cualquiera de vuestros fa-
miliares para que os den algo con que re-
parat las fuerzas, para reanudar los jue-
gos, el estudio ó el paseo, acordaos bien 
de un consejo: no les pidáis dulces que 
empalagan," pan que llena, juguetes que se 
rompen: pedidles galleticas "Malvern", 
fabricadas por LA ESTRELLA, y veréis la 
gloria sin dejar el mundo. 
EL CENTEID DEL OÜIJOTE 
KN O V I E D O 
| Brillantes sobre toda ponderación han 
' sido los festejos que Oviedo ha celebrado 
•para conmemorar el centenario del Qui-
jote. 
La Universidad de Oviedo se encardó 
de organizar, y lo hizo con notable luci-
miento, la fiesta preliminar, consistente 
en una velada literaria celebrada en el 
teatro de Campoamor y en la cual ha to-
mado parte lo más distinguido de la inte-
lectualidad asturiana. 
Pocas veces nos fué dado contemplar la 
elegante sala de nuestro coliseo exornada 
con tal gusto y animada por una tan bri-
llante y numerosa concurrencia. 
£1 decorado del escenario no podía ser 
ni más artístico, ni más sencillamente 
severo. 
Cuatro riquísimos tapices antiguos, con 
escenas del Quijote,—cedidos por el señor 
Marqués de San Feliz—prestaban digno 
marco á los escudos de España, del Prin-
cipado de Asturias y de la ciudad de Ovie-
do que, sobre anchas fajas con los colores 
gualda y rojo, ocupaban la elegante tol-
dilla que se destacaba en ta parte ante-
rior del escenario. 
Detrás, un templete de orden jónico 
coronado por una matrona que represen-
taba las Bellas Artes; y en el telón de fon-
do, que simbolizaba el templo de la Fa-
ma, aparecía el nombre de Cervantes 
iluminado por los rayos solares. 
El centro lo ocupaba un enorme busto 
do Cervantes sobre un pedestal adornado 
eon guirnaldas y flores. 
Una comisión de jóvenes vestidos de 
frac, acomodaba á las señoras y señoritas 
en sus respectivas localidades. 
La mesa presidencial, cubierta de rojo, 
fué ocupada por el Sr. Rector de la Uni-
versidad, D. Félix de Aramburu y Zuloa-
ga, que tenía á su derecha á D. Fermín 
Canelía y á la señora directora de la Es-
cuela Normal, y á su izquierda al vice-
rector del Seminario y al decano de la 
Facultad de Letras Sr. Alvarez Amandi. 
Después de un buen discurso del señor 
Ajaba—catedrático de esta Universidad— 
discurso encaminado á demostrar la salu-
dable influencia del Quijote en las cos-
tumbres de la época en que fué escrito, y 
de unas poesías leídas por sus autores— 
catedráticos del Instituto provincial— 
procedióse al reparto de los premios del 
certamen sobre el <2¿<(;oíe, organizado por 
la Escuela de Industrias y Bellas Artes, 
siendo los alumnos premiados objeto de 
calurosas ovaciones. 
A continuación hizo uso de la palabra 
el canónigo Sr. D. David González Car-
vajal, disertando sobre el tema: " E l alma 
española del Quijote", con mucha elo-
cuencia y amenidad. 
Tanto la chispeante poesía en bable t i -
tulada " E l camin de Sancho Panza", 
obra del popular Marcos del Torniello, 
como la galana disertación del Sr. D. An-
gel Corujo sobre La figura del Quijote, 
fueron premiadas con lo» justos aplausos 
que demandaban la gracia y la originali-
dad de tan hermosos trabajos. 
La parte final fué sin duda la más im-
portante y solemne. 
La distinguida profesora de la Escuela 
Kormal de Maestras, señorita María Mos-
teyrin, nos dió grandes y abundantes 
pruebas de su agudeza en el discurso que 
leyó, sirviéndola de asunto "lo que pien-
sa la mejer asturiana de los tiempos de 
Quijote y Sancho". 
Dirigió un cariñoso reproche á nuestros 
modernos caballeros andantes, los cuales 
en punto á galantería—segón la disertan-
te—son todo lo contrario de lo que eran 
nquellos buenos hidalgos de la época ca-
balleresca; toda vez que antes, los caba-
lleros trataban como á princesas á las ma-
ritornes y fregonas, y hoy, salvo honrosas 
excepciones, las princesas son tratadas 
por los caballeros como criadas de meso-
nes. 
Termina manifestando que quizás no 
esté lejano el día en que la ranjer astu-
riana pueda exclamar ante el tribunal de 
Dios. De los que me has entregado, ni 
uno solo se ha perdido. (Muchas flores y 
grandes aplausos parala señorita Mos-
teyrín). 
Pero sin duda—dicho sea esto sin reba-
jar un ápice los méritos de los anteriores 
—sin duda el discurso más docto y más 
elocuente, fué sí pronunciado por el Rec-
tor de la Universidad señor Aram-
buru. 
Don Félix de Aramburu, conocido en 
todo el mundo científico corao uno de los 
más notables tratadistas de Derecho Pe-
nal—así lo han expresado criminalistas 
del valer de Currara, Ferri. (iarofolo y 
Lombroso, en sendos artículos,—es tam-
bién uno de los oradores más castizos 
y 'elegantes que ha producido la tribuna 
asturiana. 
Su lenguaje es fluido, armonioso, de 
impecable dicción, su apostura es garbo-
sa y es su estilo de mágicos arrebatos á 
las veces y á las veces de suave ironía, 
pero siempre contenido dentro de los mol-
des de la elocuencia clásica. 
Habló del Quijote, como libro impere-
cedero, porque es imperecedera también 
la raza que tan hondamente analizó y tan 
fielmente describió Cervantes. 
Quijotes y Sanchos—decía Aramburu 
—hay en la actualidad y seguiiá habien-
do mientras el mundo exista; porque 
Cervantes ha compendiado en las pági-
nas de su libro inmortal, no los caracte-
res más ó menos generales de una gene 
ración, sino los atributos sustanciales de 
todo un pueblo. 
Rechaza la creencia de que Cervantes 
fustigara y ridiculizara el idealismo, sos-
teniendo que lo que ha combatido fué la 
desviación ridicula de aquél, personifl 
cada en el quijotismo, y haciendo resal-
tar el mérito inestimable de Cervantes 
al tratar problema tan trascendental por 
medio de la risa. 
En párrafos admirables demuestra que 
sólo los espíritus sanos, cultos y nobles, 
saben reir ó hacer reir. 
Los infames—exclama —ni saben ni ha-
cen reir. 
Añade que el Centenario del Qujioie es 
un medio de mantener la solidaridad con 
nuestros hermanos de América, á los 
cuales consagra las frases más sentidas y 
grandilocuentes de su discurso, y, por 
último, termina haciendo un llamaraien 
to patriótico á la juventud y al Ejército, 
para que coadyuven á la regeneración de 
España; regeneración—dice—en la cual 
tengo yo el quijotismo de la esperanza. 
Así concluyó tan hermosa velada. 
De las demás fiestas que se celebren es-
tos días daré caen ta oportunamente, 
E. DÍAZ MIRANDA. 
Oviedo 9 de Mayo de 1905. 
EN V A L L A I > O L I D 
L A PROCESION CIVICA 
Se efectuó el domingo 7. Las personas 
de mayor significación é importancia 
contribuyeron á su lucimiento. 
Las casas se hallaban vistosamente 
adornadas y Valladolid ostentó el carác-
ter propio de las grandes festividades. La 
procesión se organizó en la Universi-
dad. 
ANTE L A CASA D E CERVANTES 
En el hueco que forman las casas de la 
calle de Miguel Iscar dejando al descu-
bierto la en que habitó; el autor del Inge-
nioso Hidalgo se había instalado una t r i -
buna adornada con rojos tapices. 
Sobre rico estrado de nogal adornado 
de Margaritas, rosas de té y jacintos se 
veía un busto" en yeso representaddo al 
príncipe dalas letras castellanas. 
En la casa de Cervantes había también 
colocado un busto del mismo, confeccio-
nado por el escultor don Valentín Pinto. 
Los balcones de la casa, las guardillas 
y los tejados contenían numeroso gentío. 
Toda la calle de Miguel Iscar estaba 
atestada de público. 
Los estudiantes de Valladolid y los de 
la Tuna Portuguesa concurrieron á la 
solemnidad, luciendo las hermosas ban-
deras de las Facultades. 
Lindísimas señoritas daban una nota 
de belleza y simpatía al hermoso acto. 
HOMENAJE 
Conforme la comitiva iba pasando ante 
la casa de Cervantes, ibanse depositán-
dose en el estrado flores, corbeilles y coro-
nas dedicadas al inmortal autor del Qui-
jote. 
Había una magnífica corona de la Uni -
versidad vallisoletana, otra del Círculo 
Mercantil y otra por último, de la Es-
cuela de Artes ó Industrias de la capital. 
Cuando la presidencia llegó á la tribu-
na ocupó sitio en ella. 
E l Rector de la Universidad, señor 
Cortés, pronunció un elocuente discurso, 
recordándolos más salientes pasajes del 
Quijote y enalteciendo la memoria de 
Miguel de Corvantes Saavedra. 
La palabra brillante y correcta del se-
ñor Cortés fué acogida con aplausos entre 
los pocos que pudieron disfrutar de ella. 
Acto seguido el Alcalde, señor Calleja, 
dirigió este breve discurso de enérgicos 
tonos. 
"Excelentísimo señor Rector: honora-
bles representaciones de la autoridad, de 
los centros docentes y de las fuerzas v i -
vas de la población: 
Es muy de sentir que vuestro Alcalde 
de hoy, que apenas sabe balbucear nues-
tro rico y expresivo lenguaje, sea el en-
cargado de poner remate á este solemne 
acto, primero de los organizados para 
conmemorar el tercer centenario de la 
publicación del libro famoso, donde tan-
tas galanuras de estilo, tantas bellezas 
del artededecir y tanto ingenio derrochó 
el ilustre patricio Miguel de Cervantes. 
Por esto, seguramente, encontrareis 
discreto que ante vuestra cultura supe-
rior y al pie de la casa que habitó el que 
desde hace trescientos años nos está sir-
viendo de modelo á todos los españoles 
para hablar y escribir bien y correcta-
mente la lengua castellana, no cometa yo 
la profanación de pronunciar un discurso. 
Me limitaré á expresar lisa y llana-
mente el sentir de los que conmigo tie-
nen la honra de representar á esta ciudad; 
que recogemos con la más delicada de 
nuestras cortesías y lo más severo de 
nuestros respetos el ofrecimiento que, en 
nombre de todos, el señor Rector hace á 
Valladolid de esta fiesta; agradeciéndoos 
también la brillantez que con vuestro 
concurso habéis dado á esta procesión cí-
vica; y como único homenaje que la l i m i -
tación de mis facultades me permite ofre-
cer á la memoria del inmortal Cervantes, 
permitidme que, aprovechando la ocasión 
de vernos todos reunidos, haga votos por-
que, así como él luchó en la guerra, su-
frió en el cautiverio, padeció en la mise-
ria y trabajó constantemente por dejar 
buen nombre á su patria, los españoles 
de hoy, como los españoles de mañana, 
estudiemos para ser cultos, produzcamos 
para ser ricos, trabajemos para ser gran-
des." 
Las palabras del señor Alcalde fueron 
acogidas con una salva de aplausos. 
TERMINA E L ACTO 
!on el discurso del señor Calleja se dió 
por terminado el homenaje que el pueblo, 
corporaciones y autoridades de Vallado-
lid rendían á Miguel de Cervantes. 
La banda del regjmiento de Isabel I I 
ejecutó la marcha real. 
La Tuna de Oporto, después de dar 
vivas á la literatura española y á Cer-
vantes, interpretó también la marcha 
real española y el himno portugués. 
Cu diploma 
La Escuela Normal de Maestros de 
esta capital, por mano de su director 
señor De Pablo entregó al excelentísimo 
Ayuntamiento un artístico diploma con-
memorativo del tercer centenario de la 
publicación del Quijote. 
En el diploma se inscribió un soneto. 
t í a corona de los portugueses 
En la procesión cívica lució una mdg-
nífica corona que los estudiantes por-
tugueses dedicaban al inmortal Cervan-
tes. 
Conducíala el joven don José Francisco 
López, arrogante tuno portugués, y con-
sistía en dos ramas de laurel enlazadas 
con adornos de oro y hermosas cintas 
que llevaban dos estudiantes. 
Solemnidad religiosa 
En la mañana del lunes 8 se efectuó en 
la iglesia de San Benito el Real una so 
lemnidad religiosa, presidida por el 
Rector de la Universidad, Sr. Cortés, y 
el alcalde de la ciudad, Sr. González 
Calleja. 
Terminada la misa, ocupó la Sagrada 
c3Lo 
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De. -íf n í a t n todas las p e r í n m e i í a s , sede-1 
l ias v Far i r acias de la Isla. 
Depós i to ; ^a lón Ciusellas, ObispolOT,, 
casi esquina á Villegas. 
. • • . . * 
l 'cj .vñlo también de los ricos siropes 
para hacer refrescos en casa y endulzar . 
la leche para, los niños. 
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cátedra el canónigo D. Manuel de Castro 
Alonso, que pronunció brillantísima 
oración. 
En lenguaje correcto comparó al pueblo 
español con Do7i Quijote que, loco, ahito 
de dichas é ilusiones, dejó á un lado los 
honores y las riquezas por conseguir 
y completar sus anhelantes deseos de 
gloria. 
En párrafos brillantes manifestó atre-
vido pensamiento:—El Quijote—dijo— 
es comparable á la Biblia; pues lo que 
ésta es á l a cristiana religión, eso mismo 
es el Quijote á la literatura. Permitidme 
señores—añadió—que le llame "Biblia de 
la Literatura." 
Después pasó á exponer el tema ob-
jeto del discurso: " E l Quijote merece 
la protección de la Iglesia porque este l i -
bro es la novela cristiana y moral por ex-
celencia." 
Habilísimamente, recordando infinidad 
de páginas de JBl Ingenioso Hidalgo, pro-
bó la verdad de la tesis. 
Dió fin á su elocuente oración abogan-
do por la grandeza de España en cultura 
y prosperidad. 
E l señor Castro fuéfelicitadísirao por el 
notable discurso que pronunció, verdade-
ro modelo de oratoria. 
Certamen l i te rar io . 
Efectuóse en el Paraninfo de la Uni-
versidad el martes 9, concurriendo al acto 
numeroso público. Ocupan la presiden-
cia el rector de la Universidad, Sr. Alon-
so Cortés; el gobernador civi l , Sr. Casas; 
el comandante general de ingenieros, 
señor Caula; el alcalde de la capital, señor 
González Calleja, y el vicerector, señor 
García Amado. Y ocupando asiento en 
los escaños se hallaban representaciones 
del claustro de profesores. Ayuntamien-
to, Diputación, Instituto, Escuela de Co-
mercio y Normal de maestros y maestras 
y de Artes ó Industrias, ejército, prensa. 
Colegio de abogados, estudiantes de todos 
los centros de enseñanza. Círculo Mer-
cantil, Jesuítas y otras entidades y cor-
poraciones que no recordamos. 
Así que los concurrentes ocuparon asien-
to dió principio el acto con un himno á 
Cervantes, letra del poeta burgalés señor 
Monedero y música del señor Calleja, 
cantado con suma afinación y gusto por 
los alumnos de la Escuela Normal de 
maestros. 
A l terminar se escucharon nutridos 
aplausos, que bien justamente merecieron 
los autores y sus intérpretes. 
Acto continuo el rector Sr. Cortés, en 
elocuentes frases, dió las gracias á los estu-
diantes y á cuantas personas han contri-
buido á dar mayor brillantez á los festejos 
preparados en honor de Cervantes. 
El Sr. Cortés, al dar fin ásu breve dis-
curso, escuchó una estruendosa ovación. 
E inmediatamente el secretario gene-
ral del Jurado, Sr. Alvarez Taladriz, dió 
lectura de los nombres de los premiados, 
previo un elocuente preámbulo, que fué 
muy aplaudido. 
Abiertas las plicas que contenían los 
nombres de los autores premiados resul-
taron ser los siguientes: 
Premio de la Universidad, don En-
rique Merino. Accésit, don José María 
Fa bregas. 
Premio del Excmo. Sr. Arzobispo, don 
César Mantilla. 
Premio del iinstrísimo señor presi-
dente de la Audiencia, D. Federico Gar-
cía Llorca. 
Premio del señor gobernador, D. V i -
ente Rodríguez Martín, estudiante de 
derecho. 
Premio de la Excelentísima Diputa-
ción, D. Eduardo de Huidobro y Ortiz de 
la Torre y D. Braulio Truguillan Sáenz. 
Accésit, D. Ramón Alvarez de la Bra-
ña. 
Premio del señor Alcalde y Excelentí-
simo Ayuntamiento, D. Abelardo Meri-
no Alvarez: Accésit, D. Narciso Alonso 
Cortés. 
Del Colegio de Abogados. Accésit, los 
señores Mariscal y Ferreiro Lago (abo-
gados). 
Premio de la Asociación de maestros, 
D. Orencio Campo Atienza (maestro de 
Campaspero). Primer accésit, D. Eusta-
sio García Guerra (maestro de San Ro-
mán de la Hornija), y segundo D. San-
tiago González Pisador. 
Del señor Rector de esta Universidad. 
Accésit, D. César Mantilla. 
Premio del Círculo Mercantil, D. Ma-
riano Alonso Izquierdo. Primer accésit, 
D. Cipriano Blanco Villanueva (alumno 
de Medicina), y segundo accésit, D. Ju-
lián del Río. 
Premios del Instituto general y técni-
co, D. Luis Valle y Calamita, D. Luis de 
la Peña y Cilla y D. Vicente García Bo-
reja. Mención, D. Carlos Moreno San-
tos. 
Premios de la Escuela Normal de maes-
tras, D? Francisca Saturia Aragonés y 
D* Antonia González García. 
Premio de la Escuela Normal de maes-
tros, D. Antonio Graner Melero. 
Premio de la Escuela de Artes ó Indus-
trias, D. Mariano Alonso Izquierdo, don 
José Gómez Sanz y D. Eduardo García 
Benito. Accésit, D? Silvina del Pozo de 
la Granja, D? Serafina León Trilla, doña 
Eugenia Tamayo Capa, D* Antonia He-
rrera Martín, D. Pedro Berdugo Pérez, 
D. Horacio Andrés Castrillo y D. Clau-
dio Berdugo García. 
Todos los premiados que se hallaban 
presentes, al recibir el diploma de manos 
del señor Rector, fueron aplaudidísimos 
por la concurrencia, especialmente las se-
ñoritas que alcanzaron aquella distin-
ción. 
A l terminar el reparto de premios, y 
mientras se regalaban al público por la 
Escuela de Artes é Industrias artísticas 
tarjetas postales con los bustos de Cerván-
tes, Don Quijote y Sangho Panza, entonó 
la banda del regimiento de Isabel I I una 
hermosa composición musical que fué jus-
tamente aplaudida. 
A l terminar la música el señor Rector 
dió fin á tan agradable fiesta, con breves 
palabras. 
Fiesta i n f an t i l . 
La fiesta délos niños celebrada el 9 por 
la tarde resultó encantadora, y de ello 
debe estar orgullosa la Asociación de pro-
fesores privados. 
Millares de pequeñuelos, llevando go-
zosos globos y banderitas con inscripcio-
nes alusivas á la festividad, acudieron 
ordenadamente á los hermosos paseos del 
Campo Grande. 
Y allí recibieron de lindísimas manos 
de las bellas reinas de la fiesta, artísticas 
medallas pendientes de lazos gualdas y 
rojos. 
Los chiquitines, al pasar ante el grupo 
ideal de las hermosas señoritas, cortes-
mente descubrían sus cabezas, y cuando 
aquellas les colocaban sobre el pecho las 
medallas, daban las gracias emociona-
dos. 
E n los colegios 
Parecían secciones electorales en días 
de luchas los alrededores de las casas en 
que se hallan establecidos los diferentes 
colegios particulares: tal era la anima-
ción. 
Las familias de los niños que se edu-
can en cada colegio aguardaban la salida 
de la comitiva. 
La comitiva 
A las cuatro, formados de dos en dos, 
fueron llegando sucesivamente los niños 
á la Plaza Mayor y las niñas á la plaza 
de la Universidad, puntos señalados para 
la organización de la comitiva. 
Poco después, precedidos de varios nú-
meros de la guardia municipal montados 
y de la brillante banda de música del re-
gimiento de infantería de Isabel I I , se 
encontraron las comitivas de niños y ni-
ñas—que llevaban al brazo lazos de los 
colores nacionales—en la calle de San-
tiago. 
Marchaban en dos hileras: los niños á 
la derecha y las futuras damas á la iz 
quierda. 
cha por Amadita Morales, que es el 
ideal posible en este género de belle-
zas. 
Por lo demás, la obra de los señorea 
Abati Mario y Paso con música de Val -
verde, Calleja y Lleó, es una historieta 
de enredo muy bien tramada, que haca 
reir desde el principio del primer acto 
hasta el final del tercero. A pesar de la 
complicación de lances y peripecias, se 
comprende el asunto,y la trama del ar-
gumento con toda su aglomeración de 
episodios y chistes va corriendo como 
una seda por delante del público coa 
nincha festinación y regocijo. 
Los autores de esta obra son una es-
pecialidad para este género de piezaa 
teatrales, y por Dios que han salido a i -
rosos en la tarea, porque los personajea 
aunque bastante picaros y s invergüen-
zas despiertan la mar de s impat ía por 
la buena intención con que combinan 
sus maldades y estratagemas. 
Sobre todo, Vitlarreal hace el perso-
naje de un tal Meléndez que es lo más 
infundioso, zaragatón y refistolero que 
ha comido pan en el mundo. 
Valent ín González está superior en 
el papel de Mondragón. La señorita 
Cabanillas cada vez más airosa y guapa 
hace una señora casada á la que Mon-
dragón toma por soltera, y la pretenda 
como es natural, desde el instante en 
que la ve y la oye. La señora Parada 
da poco juego en esta obra, mas corao 
ella es bonita y gasta unos melindres 
muy candorosos en el personaje de Pe-
peta, hija del catalán Eovirosa: es un 
terroncito de azúcar en medio de la es-
cena. 
José Piquer muy guapo y admirable; 
Garrido hecho un notario cazador que 
está como pintado y moviéndose; y Ta-
pia, el noy de la Pepeta parece el p ro-
pio Eovirosa de la zarzuela. 
La música es ligera y muy agrada-
ble; dos tangos sugestivos que so hacen 
oir y obligan á llevar el compás con la 
mano y la cabeza; y el famoso Vara ha-
ce su papel muy cómico de negro cate-
drático, en lo que no tiene r iva l el s im-
pático actor. 
Agreguemos al final que el maestro 
Romeu dirigió con alma y brío la o r -
questa y que la obra fué muy aplaudi-
da y muy reída,y se tendrá una idea de 
que La Mulata es un éxito de verano 
muy á propósito para un país tropical. 
MONTECRISTO. 
L A CASA R E V U E L T A , 
Aguiar n0 77 y 79, al lado del 
Banco, donde todo el mundo 
compra la tela para su traje, no 
dá sellos, ni dobles n i sencillos; 
por eso vende barato. 
Refractaria esta casa á todo lo 
que tienda á encarecer directa ó 
indirectamente la vida del pue-
blo trabajador y honrado de Cu-
ba, rechaza con energía toda pro-
posición que la impida hacer con-
cesiones y más concesiones á sus 
parroquianos, 
oídlo bien; La Gasa Re-
vuelta n0 da sellitos. POR ESO VENDE BARATO. 
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NOCHES TEATJU1.ES 
i a Mulata* 
La mulata del estreno de anoche no 
era de carne y hueso, sino una finca de 
campo así llamada en la isla de Santo 
Domingo. Pero en cambio hay en esta 
zarzuela una negrita muy graciosa he-
El mejor calzado araericaDO que desde 
VEINTE AÑOS se importa 
lace 
en Cuba, es el de 
cuyo solo nombre es suficiente g a r a n t í a para los consumidores. Como se ha 
tratado de i m i t a r el calzado, llamamos la a t enc ión del púb l i co hacia las s i -
gpuientes marcas: 
SKOR para bebés, niños, 
niñas y señoritas. 
Wichert^ Gardiner1 
Pons & Ca. 
Parsons • 
para 
s e ñ o r a 
para Jó venes 
y hombres 
f y otras unidas 
< al nombre de 
I P O N S & Ca. 
Dorsch 
Bull-Dog 
Packard "I ^ y hombres 
De venta en todas las p e l e t e r í a s de la Isla» 
Una dama tan hermosa como elegan-
te me invita á dar mi opinión sobre un 
género de punto que ahora se usa mu-
cho en los trajes femeniles, llamado 
punto etamina: vaporoso y tenue corao 
una gasa, y á la vez muy firme y resis-
tente. Aunque no me creo entendido 
en esta materia, pues solo admiro lo 
bello por el efecto que me produce en 
lo exterior, he de complacer á mi diS' 
tinguida amiga en lo que valgan mis 
impresiones. 
La malla del género etamina es de 
una contextura especial en forma de 
cordoncillo retorcido muy delicado y 
sutil, al extremo de necesitarse un 
lente para distinguir sus filamentos b r i -
llantes como la seda y de una comple-
xión suave, á la vez que muy dócil y 
flexible, que se amolda en pliegues l i -
sos y elegantes ajustados á la morbidez 
del cuerpo, como si formaran parte 
ideal de la dama que lo usa. 
El punto etamina es también un géne-
ro superior que dura mucho porque for-
ma un tejido muy fuerte. No se rom-
pe con el lavado, y sus mallas no se 
descomponen con el uso. Su tejido cla-
ro y trasparente de hebras rosadas, ce-
lestes ó perla, pues lo hay de varios 
matices, destacase á la vista eon hilos 
á lo largo y al través y otros en diago-
nal, forman de estrellitas con un relie-
ve particular que se cruzan, no un hilo 
encima de otro, como en la tela ordina-
ria, sino en el interior del filamento 
retorcido; y esto lo deja tan fuerte, que 
aunque se estire y estrújela malla no se 
altera el dibujo bellísimo que forman 
las fibras, las cuales lucen como seda 
eon sus relieve granulado marcando 
arestas de luz con un b r i l l o mate parti-
cular y un juego de claro-oscuro deli-
cadísimo formado por el realce de las 
mallas. 
Un adorno de puito etamina sobre el 
escote de una dama, produce á la vista 
una impresión ideal. A l cutis blanco le 
da un matiz clarísimo ligeramente ró-
seo; y al cutis tr igueño le presta refle-
jos de luz sobre un tono claro de una 
trasparencia divina. 
Asegura una dama muy inteligente 
que en los trajes de verano se usa m u -
cho en Europa el punto etamina', y que 
este género promete ser de moda en la 
estación presente. 
P. GIRALT, 
F O L L E T I N (230) 
m u i P i i s K i i t » 
NOVELA ESCRITA EN FRANCÉS 
POR PONZON D ü T E R K A I L 
Esta novela se halla de venta en la Mo-
dernaPoesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
Olvidáis vuestra situación políti-
ca, vuestra ambición y vuestros pro-
yectos para el porvenir...T 
Emraunuel se limitó á suspirar, 
—En cuanto á mí,—continuó la mar-
quesa echándole los brazos al cuello— 
con tal de que estemos reunidos, rae 
conformo, aunque hubiésemos de v iv i r 
pobres y en la más espantosa soledad... 
pero tú, Emmanuele, tú, radiaute de 
juventud, lleno de porvenir, tú, res-
plandeciente ya de gloria, en vísperas 
de ser nombrado Par de Francia ¿vasá 
abandonarlo todo por un presentimien-
to, q imá infundado; por un vago te-
rror, tal vez sin causa! 
Y tomando entre sus manos las de su 
marido, ufíadió: 
—Pero somos unos insensatos. Por-
que hayáis tenido una cuestión estúpi-
da, porque un hombre antipático os 
haya presajiado una catástrofe, el com-
pleto derrumbamitínto de vuestra feli-
cidad, vais á creerlo y os vais á dejar 
dominar por el espanto!—y sonriendo 
de una manera encantadora, añadió:— 
Vamos á ver ¿qué es la felicidad? jno 
la constituyen para nosotros estas dos 
lindas cabezas!—y señaló íi las n iñas 
que seguían jugando sobre la alfom-
bra—¿no la forman el amor que me 
tienes y la adoración que por tí ten-
go! 
—Sí, es c ier to ,—murmuró Emma-
nuele, 
—Pues bien, ¿qué puede sucedemos! 
nuestras hijas rebosan salud y alegría: 
nuestro amor no tiene límites ¿qué 
otra cosa necesitamos para nuestra di -
cha! 
Y la marquesa sonreía: y al acento 
de aquella voz amada y cariñosa, sen-
tía Emmanuele que su espír i tu se for-
talecía; que sus terrores se disipaban y 
que la duda se enseñoreaba de su men-
te, duda respecto á l a sinceridad de los 
consejos de aquella mujer desconocida 
que le prescribía huir. 
En esto, la campana de la verja de 
entrada, sonó é interrumpió la conver-
sación de los esposos; asomóse Emma-
nuele á la ventana y vió á un joven 
apearse de su carruaje. 
—¡Calla!—dijo—es Octavio de B . . . 
—Lo siento, porque todos tus terro-
res, provienen de las necias historias 
que nos contó ayer. 
Anunciado que fué, ent ró el joven, 
saludó á la señora de Flars y tendió su 
mano al marqués. 
—Vengo á darte la enhorabuena. 
—¿^propósi to de qué?—preguntó el 
marqués no sin sorpresa, 
—¿Pero es que no sabes nada! 
—Nada absolutamente. 
—Pues tu norabrumiento de Par 
quedó ayer acordado con el rey. 
E l marqués hizo un movimiento de 
sorpresa y alegría, 
— A estas horas ya eres Par de Fran-
cia, y mañana publ icará el Moniteurtu. 
nombramiento, 
—¿Estás bien seguro de el lo! 
—Segurísimo. 
—Expl íca te . • 
—Ayer comí aquí . 
—Es verdad. 
—Asist í luego á la recepción de la 
marquesa. 
—Pues bien, desde aquí me dir igí al 
ministerio de la Guerra por ser día de 
recepción ínt ima; encontré allí al du-
bue de O..,, al barón E, . . y al general 
D. . . que acababan de saber por S, E, 
que había sido acordado tu nombra-
miento. 
La marquesa, enviando á Emmanue-
le su más dulce sonrisa, le dijo: 
—Ved ahí, pobre Emmanuele lo des-
graciado que sois, acabáis do ser nom 
brado Par de Francia á los treinta y 
siete años de edad, 
Pero Emmanuele se pasó por la fren-
te su mano febril, y nada objetó: una 
voz burlona murmuraba en su oído la 
frase del barón: JEl que á hierro mata, á 
hierro muere. 
—Figuráos, caballero—dijo de buen 
humor la marquesa—que ayer asus-
tásteis á Emmanuele de un modo ho-
rrible. 
—¡Yo, . . ! 
—Sí, al hablarle de los que llevan 
consigo la desgracia. 
—¡Oh! pero es probable que el mar-
qués no conozca á ninguno. 
—Te engañas. Octavio. 
—¿Conoces á z\gún jettatore? 
—Ayer le encontré y me vaticinó 
una desgMicia. 
—¡Diablo! Anda con cuidado. 
•—Y esa desgracia ha estado en un 
tris en que me suceda. 
—Verdaderamente, has podido no 
ser nombrado Par, porque han media-
do grandes influencias en favor del du-
que de X . 
—No me refiero á eso. 
—Pues, já qué te refieres! 
— A que ayer, yo, hombre grave, tu-
ve una disputa con un estudiantino y 
me he batido con él esta mañana. 
—¿Estás de broma? 
—Nada es más cierto—dijo la mar-
quesa,—y también lo es que vuestras 
loe ¡ras le han impresión.ido fuerte-
me ite. 
—¿Mis locuras, señora?—objetó Octa-
vio con aparente indignación. 
—¿Qué otro nombre merecen vues-
tras superticiones? 
—Según eso, no creéis en la existen-
cia de los jettatorisf 
—No—contestó la marquesa. 
U n nuevo personaje entró en la es-
táñela; era un caballero de cincuenta 
y tantos años, alto, seco, vestido de 
negro y con corbata blanca, de severo 
rostro, un magistrado de vieja cepa, el 
primer presidente señor de L . . . 
E l presidente quería á Emmanuele 
como á un hijo; le había impulsado en 
su carrera política y siempre había en-
contrado el marqués en él un excelente 
consejero; pero el viejo magistrado ^n-
tró en el gabinete, en esta ocasión, con 
andar ceremonioso y el talante muy se-
rio; saludó á la marquesa con cierta 
frialdad, y le dijo siu mirar á Emma-
nuele: 
—Señora, por más que uno se empe-
ñe en tomar en serio á vuestro marido, 
no será nunca más que un calavera, un 
aturdido. Debiera ser hoy mismo Par 
de Francia; pero ha tenido la habilidad 
de aplazar indefinidamente su nombra-
miento. 
Octavio y el marqués dieron señales 
de admiración. 
—Señor marqués—siguió diciendo el 
viejo magistrado, — uu diputado, un 
abogado de talento, uu hombre posee-
dor de gran fortuna, se ha batido en 
duelo esta mañana coa un quídam, con 
un borrachín, con un estudiante, y le 
ha dejado medio muerto. 
Emmanuele se estremeció. 
—A las diez era público el hecho en 
todo el barrio de las Escuelas; á las on-
ce llegó á noticias del rey, y como la 
vida del estudiante está en peligro, ha 
habido necesidad de dejar para otra 
ocasión el nombramiento que ya estaba 
acordado. 
—El jettatore!—murmuró Emmanue-
le, golpeándose la frente. 
Mientras el viejo magistrado, des-
ahogada ya su cólera, tomaba asiento 
en un sofá junto á la señora de F i a r» 
en un extremo del gabinete, Octavio-
preguntó á Emmanuele: 
—¿Quién es ese hombre á quien en-
contraste ayer y que tu crees que lle-
va consigo la desgracia! 
— E l barón de Mort-Dieu. 
—¡El! 
Y pronunció esta palabra presa del 
más profundo estupor. 
—¿Le conoces t ú ! 
—¡Pardiez! Como que i ré á su en-
tierro mañana por la mañana. 
—¿Estás loco? 
—¿Por qué lo dices? 
—Porque el barón no ha muerto. 
—Perdona, chico; pero le mataron 
ayer tarde de una estocada. 
(C'oniiKuará), 
D I A R I O D E L4~MARINA-Edic ión do la tarde.-Junio 3 de 1905, 
Cuántos que se vaal 
"Unos por recreo, otros por salud y 
no falta quien por seguir un ideal... 
Entre tantos como en estos días se 
despiden para el extranjero, sábese de 
un distinguido caballero, rico y ele-
gante, que va á contraer matrimonio en 
uno de los Estados de la gran Unión 
Americana. 
8tt elegida es una dama de ilustre 
apellido en la sociedad habanera. 
No se prolongará su ausencia. 
Allá para fines del verano los vere-
mos regresar á esta ciudad para insta-
larse en el espléndido palacio que ser-
virá como marco de una soñada fe l ie i -
dad. 
¿Me falta algo en aclaración de las 
líneas que anteceden? 
Supongo que no. 
* * 
En el Nacional anoche. 
De un palco á otro, cualquiera, con 
fijarse un poco, hubiera podido obser-
var un id i l io de miradas... 
Son los mismos, él y ella, que noches 
pasadas me hicieron recordar estos 
versos: 
Ojos que se quieren bien 
cuando se miran de lejos, 
no son ojos, sino espejos 
donde las almas se ven. 
* * 
IQué hermosa la fiesta de esta ma-
fíana! 
El Colegio Francés, en pleno, se tras-
ladó á la iglesia de San Felipe para la 
conmovedora é interesante ceremonia 
de la primera comunión de un grupo 
de sus alumnas. 
Grupo simpático que formaban las 













Alfonsina Leyte Vidal . 
Delfina Kevuelta. 
Todas aparecieron en el templo con 
el blanco traje, emblema de la pureza, 
y prendida al pecho la moña tricolor 
que es la divisa del brillante plantel 
fio educación de la sañorita Leouie Ol i -
vier. 
Como heraldo de este grupo apare-
cían varios ángeles. 
Una hueste adorable de niñas entre 
las que descollaba, como un botoncito 
de rosa, la encantadora María Teresa 
Gi l del Eeal, la nietecita de Tr iay . 
El ilustre Obispo de la Habana, que 
actuó en la ceremonia, pronunció una 
1 sencilla, oportuna y bella plática que 
todas las alumnas del Colegio Francés 
escucharon en medio del más completo 
recogimiento. 
Una linda criatura, Mercedes Da-
niel, hizo la consagración á la Virgen. 
El templo, lleno. 
Familias muy distinguidas de la so-
ciedad habanera componían la concu-
rrencia, sobresaliendo entre ésta el 
Ministro de Francia, M . Lefevre, acom-
pañado de su interesante esposa. 
La fiesta de esta mafíaua ha puesto 
ele manifiesto, una vez más, el orden, 
lucimiento y distinción que rodea to-
¿os los actos relacionados con el Cole-
gio Francés. 
Enhorabuena á su directora meri t í -
Sima. 
* * 
Gran honor recibo de la Asociación 
de la Prensa designándome para un 
puesto de su Directiva. 
Me honra por varios conceptos. 
Uno de ellos el haberse hecho el 
nombramiento—según expresa la co-
jnunicación que llega á mis manos 
por unanimidad. 
Hoy, que todo se discute, que se re-
gatea cuanto pueda redundar en honor 
y en beneficio del que llaman amigo y 
t i tulan compañero, esa designación, 
gin un voto en contra, no podía por 
menos que llenarme de júbi lo. 
Yo agradezco grandemente á la Aso-
ciación de la Prensa el concurso que de 
m í solicita c o n semejante nombra 
miento. 




La boda de la soñorita Sabina Eche-
guren y el joven Feliciano Mallén que 
$e celebrará á las nueve de la noche en 
la iglesia parroquial de Monserrate. 
Laura Eayneri, la celebradísima pia 
ista, ofrecerá un recital en la Sala-
Ispadero del Conservatorio Nacional 
Ei baile de las flores en los salones 
jpe F l Progreso. 
Y Bohemia, por la bella Fontana, en 
nuestro Gran Teatro. 
Noche completa. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
pavos son del corral de Atanasio; Juan 
Alcalde preguntó desde Camagüey: 
No es Atanasio «1 pavero! y Eoman 
Lafourcade, m i buen amigo, me escri-
bió desde Matanzas: Te presiento: 
eres el tío de la pavada! Y o ere! sin-
ceramente que estas eran voces que 
hacían correr los pavos, y tembléj 
porque repasando en mi memoria el 
trabajillo que para el Certamen del 
DIARIO escribí bajo el pavitonto lema, 
lo encontraba cada día más pavoroso. 
Mejor lo hizo Dios, y los trescientos 
cayeron como pedrada en la sien... 
Lloved, lauros!! 
Nunca asistí á un Certamen: las plu-
mas de oro no me seducían; las rosas 
naturales no atraían mi yo poético; las 
estatuitas de terracota me daban cuar-
tanas; y los objetos de arte me ponían 
los pelos de punta en blanco. Pero ¡norn 
de Deu! anuncia el DIARIO SU certa-
men, se adhieren Zas regiones, y llueven 
ofrecimientos de cientos de pesos, que 
en estos tiempos es lo mismo que si 
llovieran capuchinos de oro «obredora-
dos; y los de la péñola se ponen á 
empollar, y yo á empollar; y empollan-
do empollando pollinos me pasó cua-
tro d ías . . . Si es verdad que ca-
da quisque engendra ó empolla su se-
mejante, estoy fresco! 
Siento con sincero sentimiento que en 
vez de dos no hubiéramos sido diez los 
"laureados", porque bien de muchos 
consuelo de más, y podríamos celebrar 
el suceso con un arroz con pollos al mar 
gen. Yo, siempre propicio al gaudeamus 
modesto y alegre—y por ende refracta-
rio á los banquetes cursis en los que se 
suda y no se ríe ni se come—lo dije m i 
pesar á Arana — que representa aún el 
poderío naval español, pues que sigue 
siendo Almirante de la Chorrera— y 
Arana me preguntó: —Cuántos sois los 
premiados?—Dos: el señor José de A r -
mas y yo. —Armas, Armas, memoriaba 
el Almirante, Armas... no le conozco... 
A h , sí, hombre: es uno alto, recio, de 
buena presencia, que viene con San M i -
guel. Ya, ya... "Hacecuarenta años7'. . . 
Y no terminó el cuento. Yo terminó el 
arroz con infinita tristeza; no porque 
finalizara el plato, sino porque lo fina-
licé á solas, y tengo para mí que la so-
ledad en la mesa es una enemiga enco-
nadísima del estómago. 
Dios nos dé salud para concurrir al 
Certamen que sin duda se celebrará en 
el cuarto centenario del Quijote, y Dios 
aumente la celebridad de Cervantes, 
que dió motivo con su obrilla á que yo, 
en un arrebato de audacia, me lanzara 
de sopetón sobre trescientos pesos como 
trescientos soles. 
Y menudo polvo les estoy dando!... 
ATANASIO EIVERO. 
IU1 
Esto de verse "laureado" satisface 
el amor propio é ilumina el fuero i n -
terno con resplandores de bengalas. 
Estoy por dentro como unas castaíine-
las, y por fuera seriecito y sereno, co-
mo aquel que recibe la lotería y dice: 
Me lo esperaba; pan comido. Todo el 
mundo "me present ía" y solo "me te-
m í a " yo. Oigan, decía uno, aquí está 
e l l )avero \ , j otro me preguntaba ¿A 
cómo van los imvos*... Este me atajaba 
gritando ¡Ataja!, y aquel me ofrecía 
nueces con que entretuviera la manada 
pavinea mientras el tribunal pelaba la 
pava, bien para ofrecerme el banquete 
depipiripavo, bien para llamarme pavo 
con todas sus letras, sin opción á los 
¡trescientos del ala. 
Pepe Manri ¡otra gloria!, dijo en su 
feudo filarmónico de Guanajay: Estos 
FIESTA ALEGRE 
E N 
E l primero, á 25 tantos, lo jugaron 
Munita y Aremayo, blancos, contra 
Urrut ia y Bravo, azules. 
Lo ganaron los azules. Los blancos 
se quedaron en 23. Munita propinó al-
gunos sustos y Aremayo estuvo asus-
tado, tembloroso y pál ido durante to-
da la faena. 
Isidoro se llevó la primera quiniela. 
El segundo, á treinta, lo disputaron 
Mácala y Andrés Trecet, blancos, con-
tra los azules Isidoro y Justo Urbieta. 
Se lo llevaron los azules. 
El partido resultó muy desigual. 
La segunda quiniela se la llevó Pau-
taleón. 
J. EIVERO, 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
A l transitar en la mañana de ayer, por 
la calle de los Corrales entre San Nicolás 
ó Indio, la vendedora ambulante Bosa 
Pérez, natural de Turquía, llevando dos 
bultos de ropas en las manos, fué asalta-
da por dos morenos, y mientras uno la 
sujetaba por la espalda el otro le robó uno 
de los bultos emprendiendo la fuga. 
A los gritos de auxilio que dió la Pé-
rea, ambos morenos echaron á correr de-
jando abandonado el bulto que le hablan 
robado. 
El vigilante 243 que tuvo conocimiento 
de este hecho, condujo á la Estación de 
Policía á la Rosa Pérez, donde después 
de levantarse el correspondiente atestado, 
se le hizo comparecer ante el señor Juez 
de Instrucción del distrito. 
La menor Dolores Pérez, de 11 años 
de edad y vecina de Sitios núm. 90, fué 
asistida ayer tarde en el Centro de Soco-
rros do la tercera demarcación, de quema-
duras en los brazos, oreja izquierda y ca-
beza, de pronóstico menos graves. 
Estas lesiones las sufrió al caerle enci-
ma un Jarro con agua hirviendo que lle-
vaba en las manos su hermana Angela, 
con quien tropezó casualmente albalir de 
la cocina. 
En el Centro de Socorros de la Segun-
da Demarcación, falleció en los momen-
tos que se le practicaba los primeros au-
xilios de la ciencia médica, una parda 
nombrada Edelmira, vecida de Escobar 
18a, y que había sido conducida á dicho 
Centro por haber ingerido cierta cantidad 
de ácido fénico y yodo. 
E l señor Juez del distrito se constituyó 
en la Casa de Socorro, haciéndose cargo 
del' cadáver. 
Habiendo fallecido en el Hospital nú-
mero 1, el blanco Luis Alvarez y Martin, 
la policía en unión de un sobrino de este 
nombrado Alonso Alvarez Cabrera, se 
constituyó en la habitación que aquel 
ocupaba en la casa calzada de Jesús del 
Monte, inventariando las ropas y mue-
bles, y ocupando cinco centenes y 159 pe-
sos plata. 
La ropa quedó depositada en poder del 
inquilino de ¡a casa, y el dinero se remi-
tió al Juzgado de Instrucción del distrito 
Oeste. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el Domingo, 4 de Junio, á las 2 de la 
tarde, en el frontón Ja i -Ala i : 
Primer •partido á 30 lantoi. 
( Blancos. 
J Azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primor partido. 
Segundo vartido á 30 tantos. 
f Blancos. 
I Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia-
OBRAS NUEVAS 
Recibidas en L a Moderna Poesía por 
el último correo*. 
La princesa de Erminge, por Pre-
vost. 
Carreteras, por Pardo. 
Carreteras y Ferrocarriles, por Pon-
te. 
Travausdár t , por Preaudeau. 
Fabricación del azúcar de caña, por 
Pimienta. 
Tratado del ganado vacuno, por 
Prieto. 
Hacia el polo, por Nausen. 
Humano, demasiado humano, por 
Nietzche. 
E l mal del siglo, por Nordau. 
Degeneración, 2 tomos, por l íordau . 
Poemas, por Kúñez de Arce. 
Gritos del combate, por Núñez de 
Arce. 
La hermana de la Caridad, por Cas-
telar. 
Teatro, 4 tomos, por Calderón. 
Diccionario ilustrado, por Campano. 
Lances entre caballeros, por Cabri-
ñana. 
Historia de la Pompadour, por Gou-
court. 
La revolución francesa, 3 tomos, por 
Carlile. 
Su Majestad, por Couperus. 
La evolución intelectual y moral del 
niño, por Compaire. 
Cartas trascendentales, por Castro. 
Filosofía, por Collín. 
E l inxenioso hidalgo Don Quixote, 
por Cervantes. 
Un nido vacío, por Champsaur. 
L 'éuergie electrique, por Crechet. 
De las aguas, por Calvo. 
A l ir en regateo tres coches de plaza 
por la calzada del Príncipe Alfonso, uno 
de éstos chocó con el tranvía eléctrico 
número 22 de la línea del Cerro, resul-
tando lesionado en el muslo izquierdo el 
motorista Paulino Pones. 
Los vigilantes 393 y 707, detuvieron á 
los conductores de dichos coches, que fue-
ron remitidos al Vivac para ser presen-
tados hoy ante el Sr. Juez Correccional 
competente. 
Julio Alfonso Fernández, de la raza 
negra, sin ocupación y vecino do la calle 
de Esperanza 68, fue detenido ú. la voz 
de ¡ataja! á vir tud de la acusación que le 
hace el blanco Carlos García, al sorpren-
derlo hurtando una silla de niño en la ca-
sa Egido 22, y la que dejó abandonada al 
gritarle ataja! 
La silla era de la propiedad de An-
gelina Hernández Moreno, quien la ava-
lúa en cuatro pesos 24 centavos oro. 
En los altos de la casa Aguila 12G, ocu-
rrir una alarma- de incendio, debido á 
haberse prendido fuego íl la gaveta supe-
rior de un peinador. 
La señora 1)* Aurora Sosa López, due-
ña de dicho mueble, estima las pérdidas 
en 31 peses oro español. 
E l inquilino de la habitación núm. 39 
de la casa Paseo de Martí n" 71, Mr. W . 
D. Rounet, puso en conocimiento de la 
policía, que al levantarse de dormir en la 
mañana de ayer, notó que le habían ro-
bado un chaleco en cuyos bolsillos guar-
daba doscientos pesos moneda americana, 
y además un ojo de vidrio que había de-
jado id acostarse encima de una mesita. 
.Se ignora quién ó quiénes sean los au-
tores de este hecho. 
Por el oficial de guardia en la 8? Esta-
ción de Policía, le fué entregada á don 
Mauricio Deplanche, vecino de Cuba 84, 
una cartera con documentos y 20 pesos 
oro, por haber justificado su propiedad, 
y cuya cartera había sido encontrada en 
el Paseo de Martí, por D. Dionisio Diaz, 
vigilante de policía de San Antonio de 
los Baños. 
A l estar trabajando don Federico San-
tana en la casa en construcción Paseo de 
Martí esquina á Consulado, le cayó una 
piedra sobre el pie izquierdo, causándo-
le varias heridas graves en el mismo. 
E l hecho fué casual. 
En Zulueta y Neptuno fué anoche 
arrollado por el caballo del coche de pla-
za número 1575, don Serníin García, de 
Dragones 74, sufriendo una herida en la 
región frontal, levo. 
Él conductor del coche, moreno Artu-
ro Batista, fué detenido. 
Estando lavando en su domicilio, San 
Francisco 10, la blanca Lorelo Victoria 
Marín, de Í2 años, resbaló y ftl caer se 
fracturó uno de los dedos de la mano iz-
quierda. 
Dicha lesión fué calificada de pronós-
tico grave. 
En el Centro de socorro del segundo 
distrito fué asistida anoche la menor 
Celedonia Herrera, do 2 años y vecina 
de Virtudes 140, de quemaduras graves 
en diferentes partes del cuerpo, que su-
frió casualmente al caerle encima un ja-
rro de agua caliente que estaba sobre un 
fogón. 
Policía del puerto. 
H E R I D O G U A Y E 
A l caerse de la cubierta del vapor fran-
cés La Champar/ne á una lancha que se 
encontraba al costado del mismo, el t r i -
pulante Ducheno Louis, se causó una he-
rida en la cabeza, otra en la espalda, una 
contusión en el muslo izquierdo y la 
fractura de las 6? y 7* costilla del mismo 
lado. 
Por el sargento de la policía del puerto 
señor Ríos fué conducido al hospital Mer-
cedes. 
H E R I D O G R A V E 
E l Jefe del destacamento de Martinas, 
da cuenta de haber salido para Magatán 
por tener noticias de que en dicho lugar 
hay uu herido grave. 
DETENIDO 
Ha sido detenido en Martinas, Mateo 
Cerice, por creérsele complicado en el 
crimen de Manuel Correa. 
LOS TRASLADOS DE OFICIALES T 
Aunque todavía nada se ha resuelto en 
definitiva, dase por seguro que entre los 
traslados de oficiales que se van á hacer 
con motivo de las renuncias y ascensos 
que publicamos en la edición de la ma-
ñana de hoy, figurarán los siguientes: 
El teniente coronel Laza, al Regimien-
to núm. 1, Columbia; el teniente coronel 
Valle, á Santa Clara; el comandante Se-
midey, á la Habana, como Jefe del Des-
pacho de la Dirección General del Cuer-
po; el comandante Lores, á Cienfuegos; 
el capitán Iglesias, á Remedios; y el ca-
pitád González, á Sancti Spiritus. 
G A C E T I L L A 
Los TEATROS HOY.—En el Nacional 
se canta esta noche la l indís ima ópera 
en cuatro actos Bohemia. 
Protagonista: la bella Fontana. 
La función está patrocinada por los 
tres conocidos jóvenes señores Pe-
dro Pablo Guilló, Eloy Martínez é Ig -
nacio Weber. 
Ei éxito es seguro. 
La aplaudida opereta Fanfán la Tu-
Upe i rá en la matinée de mañana y 
por la noche Orfeo en los infiernos. 
Y el lunes, despedida de la Compa-
ñía, con la ópera Fra-Biávolo. 
En Payret, donde cada noche acu^e 
más público, se exhibirán en el mag-
nífico bioscopio inglés del señor Costa 
veintidós vistas, divididas en dos tan-
das, á las ocho y á las nuev e. 
Los que acudan esta noche al simpá-
tico coliseo del doctor Saaverio pasarán 
uu rato muy agradable, pues se exhi-
birán vistas de gran novedad. 
Mañana, matinée dedicada á los ni-
ños. < 
La Mulata, l indísima zarzuela estre-
nada anoche con brillante éxito en 
el teatro de Albisu, se repet i rá hoy en 
el popular coliseo. 
A juzgar por el triunfo alcanzado 
por La Mulata, el Ueno es seguro esta 
noche en Albisu. 
Para la matinée de m a ñ a n a se com-
binará un programa variado. 
Y en f Alhambra van tres obras á 
cual más aplaudidas. 
A las á ocho: Buffalo Exposüion. 
A las nueve: En la Plaza del Vapor. 
A las diez: La vuelta de Tomasito. 
Y nada más. 
CANTARES,— 
La esperanza es como el lirio 
que florece entre las aguas, 
cuanto más llanto la cerca 
crece más bella y ufana. 
A la soledad me fui 
para perderte de vista, 
y en el fondo de las selvas 
te encontró mi fantasía. 
Melchor de Palau. 
Lo DEL DÍA. —El espa-fiol, el tudes-
co,—el yanque, el italiano,—¿qué bus-
can en el verano?—Refresco, solo re-
fresco ! 
Con el refresco el calor—se calma, 
se dulcifica,—si el refresco es cosa r i -
ca—y de clase superior. 
Y todo el mundo enterado—está de 
que aquí en la Habana, —á refrescos 
nadie gana—al célebre Anón del Prado. 
No admite El Anón disputa—en he-
lados y en refresco:—y los que en pos 
van del fresco,—toman allí rica fruta. 
Y así Fernández se ufana,—y Ber-
raudez con agrado—muestran que E l 
Anón del Prado—rival no tiene en la 
Habana. 
CULTOS EN EL VEDADO.—Mañana 
se celebrará en la iglesia del Vedado 
una gran fiesta religiosa. 
Consiste ésta en una misa solemne 
en honor de la Santísima Virgen del 
Rosario. 
Ocupará la cátedra del Espír i tu 
Santo el elocuentísimo orador sagrado 
Reverendo Padre José Cienfuegos. 
Antes de la misa se bendecirá la nue-
va y hermosa imagen del Rosario do-
nada á la iglesia por la familia del se-
ñor Galán y el precioso altar construi-
do á expensas del señor Silverio Diaz 
y familia. 
Ln comunión general de las asocia-
das del Rosario Perpetuo será á las 
siete de la mañana. 
EL ZAPATO BLANCO.—Es fruta de la 
estación,—es prenda solicitada,—por-
que los rayos solares—repelen la ropa 
blanca .—Así el zapato de lona—es la 
prenda más usada—en nuestro mundo 
elegante,—esto es, en el de la Habana. 
—El pollo que de conquistas—amoro-
sas anda á caza,—el niño que estudia 
y juega,—y la mujer de más gracia,— 
solo usan el calzado—ideal de lona 
blanca. 
Y es natural que así sea,—y justo 
que á La Granada—quien busque cal-
zado blanco—con grande entusiasmo 
vaya,—porque D. Juan Mercadal,— 
que manda en jefe en la casa,—tiene 
en calzado do lona—la ú l t ima y mejor 
palabra,--es decir, lo más selecto,— 
la suma de la elegancia,—ya america-
no ó francés,—ya de española prosa-
pia.—Descuella entre todos ellos—• y 
ninguno lo aventaja—el borceguí ame-
ricano—Keith, de fina lona blanca,— 
que es la clase más selecta—que se co-
noce en la Habana. 
De esta clase y fabricante—solamen-
te en La Granada—ó en La Casa Merca-
dal—puede adquirirse en la Habana. 
LA ESPOSA DE TOLSTOI.—El Uaily 
Neics publica una carta de la Condesa 
de Tolstoi,"esposa del insigne novelis-
ta, dirigida á un amigo que reside en 
el extranjero. La Condesa afirma que 
no comprende en qué razones se fundan 
los que abogan por la continuación de 
la guerra. 
"Creen algunos, escribe, que el pue-
blo no detesta la guerra n i padece por 
su continuación. Se engañan. . . Yo vivo 
en el pa ís . . . He visto marchar á mi 
hijo á la guerra y he visto las lágrimas 
que se derramaban cuando par t ían los 
soldados. Sólo he visto dolor, dolor 
profundo; sólo he oido palabras de 
censura para la causa que se defiende. 
No conozco sino muy contadas excep-
ciones y no ciertamente en el pueblo. 
La paz, para las generaciones jóvenes, 
dista mucho de ser una vergüenza. 
Una guerra desastrosa no es un desho-
nor, sino una desgracia". 
La Condesa refiere un coloquio que 
tuvo con una mujer del pueblo que fué 
á pedirle algún dinero porque su mari-
do no podía trabajar á consecuencia de 
las heridas recibidas en la Manchuria. 
La aldeana preguntó á la Condesa: 
—iQué noticias hay! ¿Acabará pron-
to la guerra? 
—Desgraciadamente parece que no.: 
— Entonces jqué será de él?, exclamó 
con acento en el que se revelaba el do-
lor más profundo. 
—¿De quién habla usted? 
—Del Czar, ¡Cuánta gente muere 
de hambre por su culpa! ¡Cuántos 
mueren en ese país maldito! 
"He aquí , concluye la esposa de 
Tolstoi en su carta, lo que dice una 
madre; he aquí lo que piensan y sien-
ten las demás mujeres. Son sentimien-
tos comunes á las mujeres del pueblo y 
á la Emperatriz. Si el Czar y los ge-
nerales temen la vergüenza d é l a paz, 
rebelémonos nosotras las madres de 
todas las clases sociales contra las ma-
tanzas que de tal modo han destrozado 
nuestro corazón" . 
REMEMBER.— 
¡Adiós, bella ilusión desvanecida! 
¡Adiós! sé que te pierdo; 
mas siempre de tu paso por mi vida 
conservaré el recuerdo. 
Un corazón que vegetaba en calma 
resucitar hiciste, 
y sol fué la ternura de tu alma 
para mi invierno triste. 
Por tí de nuevo iluminó mis ojos 
de la esperanza el rayo, 
y sentí la inquietud, y los enojos, 
y el ansia y el desmayo. 
Acaso nunca más en el sendero 
te hallaré de la vida, 
acaso este será nuestro postrero 
beso de despedida-
Pero si alguna vez en tu memoria 
ves dibujarse un Hombre; 
si el viento del azar ó de la gloria 
lleva hasta t i mi nombre. 
Di sin temor:—De su ceniza fría 
hice brotar abrasadora llama; 
sé que no me ha olvidado un sólo día, 
que anhela mi ventura, y que ine ama. 
Manuel del Palacio. 
VISITAÁ "LAESTRELLA".—La ilus-
trada señorita Adelaida Pinera, direc-
tora de la Escuela número 30, secunda-
da por las demás profesoras y el entu-
siasta inspector señor Rosaiuz, ofreció 
ayer un, paseo á sus educandas con 
motivo de cerrarse el curso escolar. 
El objeto principal del paseo fué 
visitar la fábrica de chocolates La Es-
trella, de los señores Vilaplana, [Que-
rrero y Compañía, para que se diesen 
cuenta de la importancia de esa gran 
fábrica, que marcha á la cabeza de las 
industrias cubanas. 
Invadida la casa por un enjambre 
de alegres niñas, fueron recibidas con 
suma galantería, y después de admirar 
los múltiples departamentos d é l a fá-
brica, espléndidamente obsequiadas con 
exquisitos bombones y galleticas aca-
badas de confeccionar, porque en esto 
de la galanter ía y la generosidad no 
hay quien lleve la pr imacía á los seño 
tes Vilaplana, Guerrero y C? 
BAZAR INGLE?,—No cesa el Bazar 
Inglés de ofrecer novedades. 
La úl t ima con que hoy se enriquecen 
los almacenes de la popular peletería 
de San Rafael é industria es el calzado 
SJmfer. 
Calzado exclusivo para niños. 
La clase de su confección así como 
la originalidad de su forma evita que 
los niños sufran en absoluto de los pies. 
No hay padre de familia que al visi-
tar el Bazar Inglés y penetrarse de las 
ventajas del calzado Skuffer no compre 
uno, dos y más pares seguro de que lle-
va uu artículo de positivos resultados. 
De ahí que en poco menos de una se-
magna hayan'desaparecido de los estan-
tes de la siempre favorecida pele ter ía 
del amigo Benejam centenares de cajas 
del nuevo calzado. 
Una verdadera novedad. 
RIÍOREO JUVENIL.—Hemos sido i n -
vitados para el baile que ofrece esta 
noche en Calixto García 33, Regla, la 
simpática sociedad Recreo Juvenil. 
M i l gracias. 
FIN DE SIGLO.—Cada maestrito dice 
el adagio, tiene su l ibr i to . Y la gran 
casa de telas, sedas, perfumería, jugue-
tes, &. & . , situada en la calle de San 
Rafael, 21, esquina á Angui la , y que 
lleva el nombre de Fin de Siglo, tiene 
un libro mayor, más que un l ib r i to , 
para hacer sus negocios. 
Lo primero que ha hecho Fin de Si-
glo, es escribir en ese libro, en letras 
gordas:—Para telas blancas, creas, 
warandoles, clanes, etaminas, y todo 
lo que concierne á la habi tación de una 
casa, ó al traje de una persona vengan 
á Fin de Siglo y sa ldrán satisfechos. 
Y esto que ha escrito en su l ibro ma-
yor, lo vocea luego la popular casa des-
do las columnas del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
A L DIOS APOLO.— 
Permite un momento, Apolo: 
quiero versar con tu venia. 
Bendiga Dios á los astros 
que adornan nuestro planeta 
y lo iluminan de suerte 
que parece candileja; 
vendiga Dios á las musas 
que nos inspiran endechas 
dándonos las consonantes 
como quien nos da jaqueca; 
bendiga Dios el amor 
que reina en naturaleza 
entre pájaros y flores 
y palomas y doncellas, 
y bendiga Dios á Vales, 
un gran tío por la muestra, 
que inventó el cigarro ruso 
japonés de La Eminencia 
y sin el cual cigarrillo 
nos muriéramos de pena! 
Los JAPONESES Y LA CORTESÍA.—La 
exagerada cortesía japonesa no es pa-
trimonio exclusivo d é l a s clases altas; 
los criados y hasta la gente más baja 
tratan á sus iguales con tanta deferen-
cia como el sefíor mejor educado. 
A l encontrarse en la calle dos amigos 
se sonríen con mucha corrección sepa-
rados por la distancia que marca su 
código de urbanidad, se hacen una se-
rie de reverencias, y por fin se acercan. 
U n corresponsal refiere el curioso 
principio de una conversación sostenida 
entre un jardinero y un mozo de cua-
dra. Después de haberse hecho todas 
las zalemas del caso, exclamó el j a rd i -
nero: 
—¡Cuánto tiempo hace que no tengo 
el gusto de pender de vuestros honora. 
bles párpados! 
A lo qué respondió el mozo de cua-
dra: 
—Tened la bondad de dispensarme 
por las rudezas que usó con vos la úl-
tima vez que nos viraos. 
Y así, con tantos rodeos, prosiguieron 
su conversación, expresando ambos al 
despedirse su sentimiento p n r no ha-
berse encontrado en condiei ¡íes más 
placenteras. 
LA NOTA FINAL.— 
A Gedeón, que es la distracción per-
sonificada, le han robado el pañuelo, y 
uu amigo le pregunta: 
— Pero, ¿no notaste cuando te meti j -
ron la mano en el bolsillo? 
—Sí ; pero creí que era la mía.. 
¡ E s p e c t á c u l o s 
GRAN TEATRO NACIONAL.—Gra i 
Compañía italiana de Opera, Opera 
y Opereta cómicas—A las 8%.— 
La ópera en cuatro actos Bohemia.— 
Mañana: matinée Fanfán la Tulipe, per-
la noche Orfeo en los infernos. 
TEATRO PAYRKT.—Gran bioscopio 
inglés del señor Costa.—Función por 
tandas: á las 8 y á las 9. —Programa 
variado. 
TEATRO ALBISU.—Función corrida. 
— A las ocho,—La zarzuela en tres ac-
tos La Mulata. 
TEATRO MARTÍ—No hay función. 
TEATRO ALHAMBRA.—Alas 8 y 15: 
Búffalo Exposition—A las 9'15: En 
la Plaza del Vapor.—A las 10 ' lo: La 
vuelta de Tomasito 
' EXPOSICIÓN IMPERIAL-Galiano 116. 
Durante la actual semana se exhibirá 
una nueva colección de excelentes vistas 
de Rusia y el Japón 
ALMONEDA PUBLICA 
E l lunes 5 del corriente á la una de la tarde 
se rematarán en los Almacenes de San José 
con intervención del representante de-la res-
pectiva compañía de Seguro Marítimo 281 sa-
cos de cafó procedentes de Centro América, 
descarga del vapor Catalina.—Emilio Sierra. 
7747 lt-3 2m-3 
Se solicita una raanejadora del País ó 
peninsular para nn niño de cortos meses. Ood-
rrase á la casa nüm. 23 de la calle 11, entre 2 y 
4 en el Vedado. 7767 tl-3 m3-4 
V E D A D O 
Se alquila por tres meses una espaciosa casa 
amueblada, muy fresca y con mucho terreno: 
precio módico. Línea 1122. 
7757 tl-3 m3-4 
GARÜSO 
Los últimos cantados por este eminente ar-
tista, así como un gran surtido de cilindros 
de Columbia y Edison, se bailan de venta en 
la quincallería 
"LA NIÑA", AGUIAR 67 
7772 t5-3 
« DE m mim 
Se vende un juego de sala en proporción 
compuesto de 4 sillones, 12 sillas, mesa cen-
tro, mesa consola con espejo y sofá. También 
se venden otros varios muebles de cuarto, una 
mesa escritorio, dos escaparates y 2 camas de 
hierro, etc. Compostela 8S, altos. 
7766-- tl-3 m3-4 
C o i f de Sepros M n o s contra incendio. 
La Comisión nombrada en la primera sesión 
do la Junta sreneral ordinaria verificada el día 
15 de Mayo último, para el examen de la Me-
moria y glosa de bis cuentas del año 1904, ha 
terminado su cometido. 
Lo que anuncio á loa Sres. asociados citán-
dolos para la segunda sesión que tendrá efecto 
á la una de la tarde del día 21 del raes corrien-
te Junio, en las oficinas, Habana núm. 55, en 
esta Capital, en cuya sesión se dará lectura al 
informe de la referida Comisión y se resolverá 
sobre la aprobación de la Memoria y cuentas 
referidas, advirtiéndoles que serán válidos y 
obligatorios loa acuerdos que se adopten cual-
quiera que sea el número de los concurrentes, 
Habana Junio 1". de 1905,—El Presidente. 
Francisco Salceda. 
C'-1077 0-3 
PARA TRAJES DE ULTIMA MODA 
y k corte y confección irrenrocMMej 
$7. ^ í a z Taldepares 
C-961 26t-20 My 
^ Societlad ' 'La Unión íe Cocineros 
Esta Sociedad facilita cocineros á los esta-
blecimientos y casas particulares que los soli-
oiten. Pueden dirigirse á los cocineros de Mi-
ramar, Inglaterra, París, Louvre, Telégrafo y 
el Centro. Monte núm. 5, altos, de 2 a 4 y de 
8 a 10 de la noche, que serán atendidos con 
puntualidad. 7831 26a-27 My 
Agencia I^a D de Aguiar, es la ünica 
que el público puede hacer sus pedidos con 
toda confianza por contar con un escosíd > 
penonal de ambas clases, lo mismo toda cla-
se de trabajadores. O'Reilly 33, Telf. 450, de 
J . Alonso y Villavcrde. 7581 t8-31 
L i a Campana, posada, Kgido 7. 
Magnificas habitaciones á 69 y 80 cts. y f 1, 
donde encontrarán un esmerado servicio y 
aseo en las habitaciones como en ninguna d» 
su clase. 5940 26t-llmy 
ASOCIACION 
ttPiiBMl 
DE LA HABANA 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la junta Directiva queda 
abierta la suscripción de Láminas del 2_: Em -
préstito concertado con el Banco Español de 
fa Isla de Cuba por |240,000 moneda americana. 
Del Importe del Empréstito la Asociación 
ofrece á sus socios cien mil pesos moneda 
americana en Láminas á la par, y en caso de 
alcanzar la suscripción mayor suma de la que 
se ofrece, el reparto será hecho á prorrateo. 
E l plazo para hacer la petición termina el 
dia 15 del mes actual á las 8 de la noche. 
En esta Secretaría, se facilitan modelos de 
petición al que lo desee para la suscripción y« 
se reciben estas, todos los días laborables de 8 
á 10 de la mañana, de 12 á 4 de la tarde y de 7 
á 9 de la noche. 
Lo que de órden del Sr. Presidente se hace 
público para conocimiento de los señores so-
cios. 




medades de Señoras - -Consult s de U a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342. C i)S2 24 My 
C A F É Y R E S T A U K ANT 
m i " " 
SAN LAZARO 370, (antiguo Palais Royal) 
Comidas y Cenas ft todas horas d la noche. 
Reservados con mucha discreción y servicio 
esmerado. Se habla Inglés, Brancés y Alemán. 
6178 26t-Sm 
Imprenta s EstenotipUi dei BIAIliC DS LA Ht&IOE 
